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Oficial de Guerra 
Parte oficial de Guerra, del Cuartel, gmeral 
del Generalísimo, correspondiente al día de hoyt 
Sin novedadc* dignas de m e n c i ó n en los fren-
tes de los E jé rc i tos . 
Salamanca, 2 8 de febrero ie JTQSS. Segundo 
Año Triunfal. 
i L a grave situación de Barcelona 
V I D A O F I C I A L 
E L G E N E R A L I S I M O R E C I B E 
L A M I S I O N C U L T U R A L E S -
P A Ñ O L A E N H I S P A N O A M E -
R I C A 
Burgos, 2t.—El ministro del I n -
terior, srñor Serrano Sufier, presen-
tó esta tarde al Generalísimo Fran-
co la Misión Cultural Española en 
Hispanoamérica, compuesta del Pa-
dre EVancisco Peiró, don José Iká-
ñez Martínez y don Fernando Valis 
Tabcrner, que ha regresado de Ame-
rica, después de .un viaje por los pa'-
pes hermanos. 
E l Caucflllo les felicitó por su la-
b o r , y se e K p r c s ó ea términos i r grau 
simpatía y hermandad para la Ame 
rica española, señalandu entre otra;; 
cosas que la í«tura política españo-
la tendrá muy en cuenta los víncu 
los de sangre, de cultura y de civi 
lización que nos une, y cómo la En-
fuña K:;eva siente y piensa en los 
hermanos que más allá del Océano 
están a nuestro lado en esta contien-
da, que siguen muy de cerca y cor 
sumo interés la marcha ascendeií e 
y victoriosa de la guerra. 
A e^a larga entrevista celebrada 
con el Jefe del Estado estuvo tam-
bién presente el ministro de Defen-
sa Nacional, general don Fidel Dá-
vila. 
Los citados señores confererfeiraon 
más tarde con el ministro del Iníe-
rior. 
D E S P A C H O D E L M I N I S T R O 
D E O R D E N P U B L I C O 
Valladoid, 28.—S. E . él ministro 
de Orden Público, general Martínez 
Anido, despachó \ioy con el excelen-
tísimo señor subsecretario del Mirii--
terio, don José Medina; con el jefe 
del Servicio Nacional de Seguridad, 
don Fidel de la Cuerda; con el /e-
fo del Servicio Especial de Segu-
ndad, don Francisco Bécares; con el 
secretario del Patronato Antitubretn-
loso, don José Ramos de Castro, y 
recibió diversas visitas, entre las t,ue 
destacan la de don Francisco Ana-
ya, comandante de Infantería, y la 
del jefe territorial de Falange Esoa-
fiola Tradicionalista y de las J O N S , 
señor Girón. 
E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
R E C I B E A L O S P E R I O D I S T A S 
Burgas, 28.—El titular de este vle-
partamento, señor Amado, recibió en 
8ti despacho oficial a los periodis-
tas, a los que manifestó que se en-
contraba trabajando ea el proyecto 
organización definitiva de su mi 
misterio, que ha de llevar a la apro-
bación del primer Consejo de minis-
tros que se celebre. 
También dijo que se ocupa actual-
mente de la organización de todos 
los servicios de la Lotería Nacional. 





antes posible, siendo sus 
que el primer sorteo se ce 
,re a primeros del mes de abril. 
Refiriéndose a los prolílemas que 
^ planteados en lurgos sobre alo-
jamientos, participé a los periodis-
^ ÍU< es un asunto que le preocu-
^ i d a m e n t e , y para ^atar de ello 
esta soche una entrevista 
«l a l a l d * de la eiodad. 
¡ ^ j n j l S l I C U D i OBRAS P U -
L r C A S S I G U E BN S A N SE-
B A S T I A N 
Sebastián. millistro ,e. 
COntÍnÚ* en Sjln Sebastián 
PrWÍ<ÍÍd0 hey eI ^ del 
Ejecutivo de Obras Pábl i -
^« «e está ocupando con gran 
interés en la redacción del plan ge-
1 eral c!e obras públicas nacionales. 
Por ser indispensable su perma-
nencia en la ciudad donostiarra, no 
ha pod.Jo asistir esta nnaana al en-
tierro de la madre del subsecretario 
del Departamento, que se ha cele-
brado en Logroño, habiendo enviado 
en su representación al jefe del Ser-
vicio Nacional de Caminos. 
También han acudido al entierro 
varios funcionarios de es'.e ministe-
rio. 
^ 0 mWOÜMÁDOJÍ£& H A -
AGKICUGxUKA 
Bargos.iiS—A ú l t i m a ho^a a* 
la tarae í u e r o u leciDiaos ios i n -
ionnadores por ei nu i i i s t ro se-
no F e r u á n d e i : Cueüia, que les 
dio cuenta ae que en el í r e n t e 
d« Teruel j u n t o a t a j a r e » ae 
Ai fa rn tua y M a s í a Ba ja , se ha-
oia cogido a ios ro jos grandes 
aimacenes de t r igo , centeno y 
avena de ia cosecna de 1336, de 
los que se o b t e n d r á n , s e g ú n de-
tallado estudio de la Sección 
A g r o n ó m i c a de Zaragoza, unos 
100 vagones de t a g o , 6 de cen-
teno y 4 de avena. 
E l desorden en la zona ro ja , 
ha permi t ido mantenerlos i n -
tactos, a pesar del hambre que 
se padece. 
E n el decidido p r o p ó s i t o de 
u t i l izar a l m á x i m o los recursos 
nacionales y el deseo de dar una 
nueva lección a la E s p a ñ a roja , 
jun tamente con la entusiasta 
co l ábo rac ión de los Servicios 
t écn icos de agr icul tura , se t r i -
l l a r á n y r e c o g e r á n en los alma-
cenes del Servicio Nacional del 
T- igo, en el plazo m á x i m o delO 
d ías , para lo que hemos dado las 
oportunas ó r d e n e s . 
E N L A V I C E P R E S I D E N C I A 
D E L CONSEJO 
Burgos, 28 .—El gneral Gó-
mez Jordana recibió la visi ta del 
general Bar re ra , Presidente deí 
A l t o T d b u n a l d e Justicia M i l i -
t a r y del Agente Especial del 
Gobierno Nacional en Lisboa, 
Excmo. Sr. D . r f l co lás Franco. 
T a m b i é n rec ib ió la v is i ta de don 
Gonzalo A r n a u , con la comis ión 
Se reproducen los disturbios. Nuevos dís-
cuisos y raairfi^stos 
P U Í Í S . — S 2 han producido,los extranjero» que coiabíiteB 
fiuevets sublevaciones en Bsr-f en la zona roja, postea car1** 
ce oca, e . t is obrero* adidos|de ciudadanía espsíioi , qu-
n conmemoración del cuatroI irfe nacioaalisía as? 
ai gooierno N¿grín y ios de 
ia C. N T. 
^Ayer larde, un grupo de 
comunistas disidente tuvo ua 
encuentro con ia poiieia. be 
dice que r i nú juero de muer-
tos es Ae aü y más de 50 he-
ridos. 
mitin socialista interrumpido | 
F^rl í , 28 —físia noche t i i l * 0 0 1 " » ^ Cül1 « s p e c i ú a vo 
barc.iona, ei secretario deij¿ua wios. 
^ruaui-OLiaiista Q e U u a u - i *«WB»| escribiendo c ta 
s ^ r o n i u i c i ü u u d ú c u r f i o a n i c j ^ 0 " 0 ^ 1 1 - 1 ^ 1 1 Po laca y 
*üí»jüveae* aci parado C O L I ^ P oai*i i t í í :*» 4ae 
el kejia <L.a caída ae i eruei>. 
¿-i oi&aor no puao h^Dibi 
mas qu'. l d minuto^ porque iOc 
lucuea tumo.es con qu» íut-
ron bCu^mu» sua piiMcr. s 
tr^ats, se uonvii i i roa tnse-
guiua eu ±, . .alnu* hitsjüfeu-
leSé 
L« poi el i desaiojó el salón 
a YITM lae; zs. 
Ün M i i V t m&mfisstt 
Ftais, '¿ü,—üaia nov.he fué 
ianufcuu un nuevo m»L¡inisiO 
cou moiuvu ae ia peiuiaa de 
juruei y i« Ciíu^p&na Oe adhe-
AÍOÍX ¿ i gwUáernu. háxÁ •diia* 
du CJL «i co^saj^) ejecu ivo 
ue ia ie^erbciou ue luaisin-
tes «iAáb¿.MUo» • . Auo f̂c* por ia 
onidka ios pait^dua > pux 
les entregaa una vez engvn 
chados en ios regimientos. 
L ' s potencias hab .áa de 
tener muy éá cuenta este he 
cbo, que per otr i pariS ha 
• l i o locado p j r iiiegíia cu e* 
discurso uei sabad ai mam 
festar aDuriamente que su 
gobi rno no hub:á de íum r 
en cansiaeración cu&ndu ue 
ios del*-
g«Aoi que f JimMU ei buojo-
mi é ae no Intervención, de-
oen Ver aüoru con cianaad 
quien^a e^tau e^op^nadus t n 
ostacul Z A au . bi» y lo c eben 
ver lamD.en los o Uei iatere' 
¿ a u u s en ia p i o p u comutun 
ue Lcndret. 
de marzo 
Hablarán en Valladolid Bedoya, 
Suevos y eUministro^de Agri-
cultura, Fernández Cuesta 
t i femiujftior i taliana ea L a a -
i r i » , viaíta «I Uaca 
K O ^ I * , 2 t í . —ül Dace reci-
cioio noy en audlancia pnva-
aa ai emuajador i aliado en 
i-undies, CoMde Cir&ndi. 
A esta primera entreTisia 
sc^uuan otráa con el Conde 
Cianc, pies ei euDaj^d^r, 
aurantc ¿olos es os uias, re-
ctuiia iuat ucciOnes c^acretss 
ae kU guuieruo sobre las p r j -
uua imtukUi*a mayor en CAlx^aa coí.vcia>ciünea ai^giO-
t ífcLajo. ^alunas. 
UIIÜ kbttt cunuaa Lii f ^ t a dai 3Aiite Angai de 
Vaitncia, Sd.—üi piesid:n> i la üilarda 
te uc M Aujuenc4<* na d«s-
au^oiuauo hoy, cen unanoia 
cdciai, o.ií» 4U6 nabia dado 
ci ^oucruaaor, soüre aoaate-
cimieuio ac it» pooi^cio^. 
£ 1 pi6«iu¿nie ue ia Auaieu-
UM o ice que ios precio* Ob.-
jos Cx.ric>.pcna<fcu a LCf ai 
uemoa comtsiib t i , que no 
ae encu^nuau ntkCe muwlio 
a mpo t u Vaieucia* 
rrapartiuvos para la VÍSÍU 
Hmer a tiumu 
Kuma, 2 ^ . — ¿ e aate 4 U C U 
v.a.iu Uw A^Oiio rut .c i a íta-
11a lenuku una auiMcie^i ue 
uua a^n^ajuH. 
r t r * a^ue. cotonees ae p w 
pt ra uutt lévista i^avai ae 
gtfaju Impuiiau^la, o í a uc 
cjer l io ue ICIIA coa ia eo* 
cp^rcC OM Ue n s ÍUCUUM ue» 
aue y t>4 a i m a a a y UCÍ. graá*-
ueü mta^ii.aia iones quo ue-
k.e eiu pr^^ecio el rVii iuo 
l?-fccisia. u ^ r , . ^1á rnw r^ P cí;-P^^MC1 no y 
Auvi o xliúei sc ho-peuaia r S , A Í ^ ^ . J 
^ S i n S ¿ o p i l a n , ÍÍ8.—Maña-
na, con motivo ae ia íiesia 
d u 2>anto A I gei i c i« (iusr» 
ua, se ceieOrAiA una Misa en 
ia «giesia ue o ^ u Maií-, & 
las Oi.ce ue ia m^n^ i , Cvt-
¿a coc p e i a a ó n Uei U í x,u 
ibones i á i t ú i n rá u o i i ^ u 
Ue m Mía» e> r u ü i e i o n 
iuvitauOii por oa-Caerpdi 
de luvea <g..cion, Vtg iuuu j 
6 gundau y Aaaito, acudirán 
ai Uwtj las *.utorii<&des de ia 
provincia y ripreaé^tattiéjf 
flemáticos de ¿os países umi-
gos. 
b o e á n ü í i c i a l 
Burgos, 2t í .— l i i l iue t in ! 
Oí iaa i aet sí taao {molida, 
eAtie ouas, las siguientes! 
^ispoaicio. e» : 
Decreto nomDiando Ag n 
M especial Uci G jou .no N 
•jionai en í-.aDua a Uos i Ni-
colás naneo n^nsmonde. Mi 
C3X\-
Vallado i \ 28 —11 día 4 
del próximo mss de Marzo , 
se va a con enea rar en Va-
lladolid ei IV an iverwio de' 
mida qnc se calebró en el 
Teatro Calderón y den ei que 
quedó u^ido ei movimiento 
i c Fahfge Españo a c n ei 
d e l a j u u í a de Oiensiva N»-
cionaikiudicalis a. i£n aquel 
acto hab aron O és mo Re-
dondo, Judo Ruit de Alda y 
J j sé Amonio ^rimo de Rive-
ra y a la salida se produjeror 
diversos encuentros con los 
socialistas, d? los que resul 
taron vanos hei i lo« y ei es 
tú l l ame Absl a mu rto. 
Ua mitia comunista 
ea Madiid 
Sa tmacea, 27.—Ssta ma 
ñaña, ejs el C^ne Salamanca 
ae Uaand, se celebró an MÍ 
t m i rganisftdo por a U . fi T , 
primero d t ios que a p&ticióo 
ifdai 11 malo go i trno de Bar-
ceioaa, van a celebrarse. 
; . i por a i ck i U. G. T . 
i u iuua io Rodrigues, q a « e x 
pilcó a aaséncia de Rodri* 
guiz Veira, que se encuentra 
ea Barcaíoaa, e insistid en 
ios misMos puntos que el rá-
oaio lo SLÍAO Ne^rin. 
£l represeutaL te COMÜUÍ&U 
ie auhuio ta n . len a .0 dicho 
por Ncgrio, tiaxú ia uñ ón ae 
14 ciase otorcra y ê  h o n ó a u 
C , N . ¡ . a.unirse a I f f laer« 
ÍM« que e^táa al Udo del gu 
okrno. 
Fmalme&te, y a iusUn i s 
de ios oradores, naaló M*ití< 
aez CrauOü, que se encon ¿k 
oa en el loca Como espe^ia-
dor, aoaauaado f a i¿i mu? 
a k o i iOĵ v-s.-- q":C su •••.̂  . i -
res evi g .a. { O K, \I ) 
A J U ^ £ O j ü i d l O V i l i Z i l l 
i a q m u í a ü ¿ i ^ 4 0 
^ B i cciona, 17.—& Comité 
ae educación miiuar de J 
iaúá, avisé eŝ a noche a ro-
doa ioa raoz a aei rtwMp . zo 
de i(J4u, qu cesde rnaAsak, 
2d, a j ueLeráa e f *cíuar n-.e-
vaa pia^tiijt^, p a c , c^mo ae [ 
saot, ei u-! :.. tienen U «o | 
gacióii-Je píeaeni^ri en > 
cu M í e , duna . s^iáu aaifóz-| 
mados y ejacutdi«dcs. 
Uaa c o i r m a d e turad 
m -
Ese día se celebrará un ac-
to en el mismo teatro, y en 
é h \ráa u o de ia pa abra e 
Cons* jer 5 N r i ^ al y J-fa df 
ilos Servicio;» de Beneác^nc a 
J-vier MiTiíue? de B doya, 
el D b g do " r̂ov nTi^ de 
Fa aoge físpañ j U Tra icio-
aaii«ta y de l a J. O. N S . de 
Pontevedra y iamb én Conse-
jero Nacional [esín Sa vos y 
el Secretario General del Mo-
vimieato y Miaiscro de Agr i -
cultura Raiman i o Fernández 
Cuesta. 
£i ac iO será r^traismitido 
por toda i -as emisjras r acio-
nales de radio.—(D R. V ) 
DEPORTfiS * 
Camussu, <t vesceder 
en^laá escalada^de 
^.Mont Ágei ^ 
Nisa, 87.—Se ha c • ebr^do 
hoy la esua.ada a Uont Ag&l, 
prim:ra prueba iutercacicu&i 
dcUitf , que agrupa anud-
méate a ios mejores írt-pAdo-
res del muido. 
Vea*ió ei ilaiian» Francis-
co CSMUSSO , f u i fea ió él r¿-
:ord de ia prusba y a ^ f é leu 
25 k. é c e t r o s de r a j a r a ei» 
aná noia, ?tf muukos 3 b i \ 
« c g u .aos. 
Mkú «i-^und^ '.u¿aí ÜC^ . ¿i > 1 
u a i y en tercero ei * ^ a.u ] 
crráhié'ioa 
* «esencia^ci la prueba : 
dares de peraoaus. 
s i n a d o 
re?, 27.—Comunican 
de UM q ie uno de 'os 
j * f s ni cipnaJ s de más prei-
t io en e pa s, h ; sido hal a-
:to ap j ie su ca?8, jun« 
tsMente- con los cadáveres de 
su madre y ds su hermano y 
u 1 aobrino. 
S e t e e i a certeza deque 
ie trata de un delito polit i-
0 >. (D. R. V.) 
Aviones aurteameri-
oacios que re^re^an 
de Bu acs Aires 
Nae/a York, 27 — L u seis 
aparato; cFurtaieza volante» 
qie mareh ron a Buenos 
aires para asistir alas fiesta) 
que se celebrar n ei domirgo 
pasado coa moiivo de ía tom 1 
de posesión dei president; 
ür t iz , sa ieron esla meüan 1 
del Fanamá, última etapa del 
viaje de regreso. 
' &Ú , 
Rv^m^! 2-5.—*i .>* x c 1 
tO Cdibo &éiatt£íl é ' > - r , a 
it;.s L'é.b h j £ . s. qaá e A á i * i ú 
del o jnde t i A M O Maz»o|i, 
iós.ipa ec ido ea ei u 
a e s l e e i p a « a d j j a v . h a 
J á v / c n e o n r^a . a 
tlasTilMI p r <KÍ p i . . i 
JNo>l^i»» p- S eiiO 
juenta ae q ^ü- u^xt & 
A Kuíca - n . 
depuradora de la carerra diplo-j ^ ' ^ ^ ^ g ^ ^ g ^ , ^ , ^ l ! ™ ^ 1 1 ' * 0 1 ^ * * 1 ? 0 t n V l e ' m á t i c a , M a r q u é s de la Frontera.. 
D . Blas Huete y D . J o s é M a r í a 
Valiente. 
V I S I T A S E N E L M I N I S T E R I O 
ISJLJ D|iIF3SÍ>í¿>A I\AVJÍ.OIN A L i 
Burgos, 2 8 . — A i Subsecreta-
rio ei i i i jérci to, general Valdes 
Jabanilias, le cumpl imentaron 
~1 general Ba i r e r a , D. Lu i s P é -
rez Pando, teniente co.onel Vi-
llalonga, Jefe del Servicio Na-
cional de Abastecimientos y 
I ranspor tes , Conde de A r g u i l l o , | 
D. Francisco T:abadelo y el ge-
neral de Art i l ler ía . D . Pedro de 
O b r e g ó n . 
E L M I N I S T R O D E E D U C A -
C I O N N A C I O í r A L 
Burgos, 28 .—El Jefe dei Ser-
vicio Nacional de Pr imera E n -
s e ñ a n z a , D . Romualdo de Tole-
do, d i jo a los periodistas que sin 
previo aviso h a b í a girado una 
visi ta a las escuelas nacionales 
de Salvat ier ra de A l a v a y con 
su i m p r e s i ó n ha trasladado uaa 
nota a l jefe da P r i m e » a . Ense-
ñ a n z a para cor :eg i r determina-
das deficiencias. 
A ñ a d i ó que piensa dar en bre-
ve una nota de c a r á c t e r general 
con el fin de est imular en las es-
cuelas el sentimiento religioso y 
patriótico, resaltando Jos autin-
v i j e Lb, biUo ttuwü^ifcü^ par» | 
*to ¿ j i^er t t quiiáCei. 
KiJSia upun.ra uintuiaut» a 
a ut 1 1 ru-1¿Uii0l ^ 1 1 - ' u P '̂ BIpO>cncia-
. . . * w iiü ac P^m- a c ase y a D^n 
e a e i t c c u i ^ ^ ^ i H m u í 
ftUraiai L a ^ n J á y á u ñ ^ a 
B.oitvea.da mano « mano 
ia rburaua uo vuiu .luí iua 
Utr h*, 2 t í .—A p.o^o-uo ae 
uillcUilaae» 4U£; paicCt. 
oponoia .a Union •icvie.^ci» 
pt>iu la re iraaa ue vOiUiu-' 
nos y t i re^onoU-tie-tw ut 
A« oeiigerancia a ius uo» eo4.-
ienaicn.es espano.es, «1-*» 
x b c r i ü Maoire u p^e^tar . u 
s . r v i c o i uo i$aér«tarib a i a | 
e lución Qi. ̂ p n* en Viena. 
' 6 ¿ nombra 1 Ju . t a J c ü r a i 
paia el ae iv iJo ivaCiOttal de 
Abaste^lm.eatOá y r .aa,por« 
U M s n t é g i p ú ^ po. Doa j a«n 
j v e Fernández Uiqui**, en 
repie.eniaCióu de ^ervico 
^-.cuona. de Agricuuu a; D . n 
ftásiiaoo R d i l^u z ae ia To-
Coircspondentia i 'o mea ,y rre por ei ce Ganad;r a; Don 
Diplomática-, órgano oticio 
so de» Kt ich , cree saoer ^ue 
iOi bOiCheviques de Barcelo-
na ostacunzoian toao io poki* 
bie los acuerdos ae Lomo res. 
jfara nadie es uu secieto, 
dice el periódico, que lou^b 
ticos valores españoles y mostró 
ou g r a u t u í i a i Ayuntaaaieato 
o a i v a ü e r r a por lo t>iea ateadi-
aas que tieae la* •scue.ías, te-
.udiido eloffios pa.a la» eaouelas 
aiavesas, que ae» veraadeafo» 
modelos. 
ÍLii m in i s t ro Sr. Sáiaz Roiri-
¿xiez, i -eg.esó a San ü e o a s u a n 5 
JÍ s u b ¿ o c r e t a r i o m u n i i e s t ó q u e 
en breve a p a r e c e r á suna oxüeii 
relerente a la Fiesta de ios ¿ s -
tudiantes, que se c u i e l m u á ei 
día 7 de marzo. (D. R. V.) 
1*1 ^ue. Orbsa por ia Com 
sión de Fo itica Arancelaria; 
Uoa Mariano de la Hoz por 
el de Caminos y F rrocarri 
es; Don Ignacio Ascoitla por 
e de Comunicaciones; ei te-
nor Jiménez Arnau por al ae 
tíoiicía Exterior; Don Ramón 
Ko jngutz por ei ue S naica* 
ÍO ; Don 6a valor Lechuga 
por el Servicio Militar de Fe-
rrocani es; Don Juan Her-
nández Kíiñez por c Servicie 
Militar de Automovilisa©. y 
D n Rafael Llorabart por 
falange Kvpaflvia Tradicio 
a i w t i y de las J. O. N¿>. 
(D. R. V.) 
Saiuao a Franco: 
lAfrtba l imial 
ttm a aui u . .. 
¿ie n4.ee jaat ^ 
Í.UDVÍ se ara • ago a ^teesu^c 
e< vúaWi aun cuando isa c n 
aiciouwS táoaoaiecicas 
jeimp eitaatata cUafavorab¿ca 
, w • . 0^ . | a «u.a d . U4a vio ca a .s 
domingo, 'cssoid^oa d^ es. | M4MljU y' . ía coa^4«g* 
^ f r é n t : k u v i e r u n o : a s i : n d e | i 2 e¿iCU,miaa ea *.ciiC£o 
d ver..irdí cou uaa conida ae! .siafij úe gi4;ud 
tuos a pocos p.sos ae Í M L O y i a tíen¿hAsSf. Í Ü . R V ) 
ir n i ñeras 1 » % ' 
Ma c i d L £ k n d i y Man 1c i b ú S T ü j w S Díá t í i d 1¿S 
die-venida, do verJade o » r _ _ 
. a c s d ^ a t i u i . m ^ u i ^ iidia- ^ J - r e » C U n l l l 
ron eu^ ro io r i t e s cn t . t gran- oa\éÜ a l a ( h l t í a ^ a es acl «mrtCion s 
ia^os. 





Hambre y miseria 
en la zona reja 
A falta de tabaco, se 
dedica a la busca 
ae colillas 
Farí-, 27 - La gran f*lta de 
srt'cu os alimen1 icios en toda 
ía zona rojs, 18 ha agravado 
¿hora con U falta de talsaej, 
eeriilaa y jabón. 
Se da el case á s qae en 
Barcelona, anchos ladivi 
dúos que ozan de asa posi-
cióneco^omiCA, p i - i e^ ia í , 
aeüiao a i » e r ¿ o * f j u 
vos q e desem^ 1 , i ' c ' 
dicna a recoger colillas —H.* 
poca* que h i * y — por leamos, 
yaa 
Vaiiaaolid, 27.—üái* na-
cne, desde »i mi :roíono de 
Raaio A oace e, ei conociao 
agitador Enrique:Navarro pro* 
uuució un discurso a las mu-
jeres antifascistas. 
Alirmó que a las deban ser 
las que contribuyan e í i c z 
nte a hacer resurg r ai áni-
oso decaído a tapués de la 
derrota de Xeruei. 
Se dirigió dfspués n los 
¿fiiisdos a ia C U , T. , no 
•ólo para que aepusieran su 
actitud como anügubtrna-
msnta'es, sino también para 
e jnúnnar la o b i a dei frente 
^epu a i sin reservas de nin-
¿una etaae, cuya ineerpora-
eión ya se está Maniendo es-
r r. 
Dijo también verd^ . 
a ,Á r -oeidadeay ¿eaát so 
t i * o .0 .0 d n sa i x . 
¿ióa >:uó XiOtict 
qu^ »ó:o en su ¡ l Opii 
dieron t«tter í i ^ a 
iszon i í 
L a larde,hondero de s í mis-
ma, ciiivo la i)Qdrada de ÜU 
muerco larga, -lejos, remota. 
Sob.e lu3 ei es tas blancas 
ds iaa m o n t a ñ a s , se cerraba 
un ccHifin de acero, tenso, so-
- - - . j Lransía la tie-
. . triunfales. 
?3¿ n iüv ia i^ t a la comba 
^ - dé l vallé, los pun-
t£& • pidi ü3l rebaño y 
— - • ^ el esquileo ner-
vids< LIÚO retozón del 
entre bayone-
g á l g o s ?—des-
camino asfal-
d é frzn y ce ven tu ra ; 
y; cual lobo hecho oveja 
' " b l ' • -r. f perdida, 
vo lv ía por ei campo, 
uaíanclo, m i amargura ." 
7 ceñer—dijo San-
chcfL-qv - todo esc de la tarde 
ie las crestas 
a transida son fi-
3. Que ni hay 
1 n i tales 
dos ni re-
que no 
í en ade 
•oho, y a 
•lúe. 
momento—se-
e tí l o s—un pájaro 
t repidante surcaba el acoro 
sonoro del cielo, con las velas 
recogida.:. 
i Y ahora qué me dices, 
-Sancho arnl-o, de ese mara-
villoso Clav i leño cabalgado 
por aquellos facedores de 
ffrandos h a z a ñ a s y valerosos 
hrcho.-,? / . P r e t e n d e r á s , bella-
co. Kac ¡nhe creer que no in-
tenta rescatar a la princesa 
Hispania, h i j a de aquel fa-
moso caballero Fernando y de 
BU mujer Isabel, cautiva del 
más grande malandrín de la 
Tierra, el fiero Moscova y que 
por tan elevado propósito as 
hadas bienhechoras han con-
cedido el privilegio de que 
pueda andar por el aire? En 
lo que toca « este nunca im*-
guiado suceso, Sancho, fuerza 
es que te convenzas, que aun» 
que tú , mu» para m í sin duda 
alguna eres un porro, tienes 
buen entcr.drwiiento natural y 
no i n t e n t a r á s hacerme ver 
u»a í t « a s a t a ra l y lógica en 
t a » raa-avíllosp p.contecimien-
fr r-rr.- AOfR r,,,̂  vemos con 
^•-opic.s m'o^, 
Lf<j3 ojos le 
ií volviendo 
! ^eva, 
-: l á g r i m a s , 
•ólo . «saltado v trista..." \ 
E i nacionalsindicalismo 
y el campo 
En forma admirable se expo-
ne en el editorial de nuestro dia-
IÍO nacional-sindicalista PROA, 
corespondiente al pasado domin 
go, el alcance y la significación 
de la disposición del ministerio 
de Agricultura, regido hoy por 
nuestro cam arada Fenández 
Cuesta, Sobre la exención del pa 
go del canon en las molturacio-
nes de trigo para el pt opio con-
sumo que afecte a los obreros 
agiícolas y pequeños producto-
res de tan preciado cereaL 
No hemos de decir en este ar-
tículo nada mejor que en lo que 
en aquél se expresa en forma 
tan excelente, y con esta premi-
sa parece que holgaría ya todo 
comentario sobre el mismo; pe-
ro al menos por esta vez solici-
tamos la venia del lector, para 
recordar a los obreros del cam-
po y a los pequeños producto-
res de trigo, algo de lo que, «u 
la disciplina de la Falange, ex-
pusimos en aquella patriótica y 
fervorosa campaña triguera 
que, cumpliendo deseos del Ge-
neralísimo, se llevó a cabo en 
nuestra provincia, al igual que 
en las demás de la España libe-
rada, desde las columnas de 
nuestro periódico y desde la tri-
buna pública por el Servicio de 
Prensa y Propaganda de F.E.T 
y de las J. O. N-S., en colabora-
ción con la Delegación provin-
cial de Agricultura. 
Decíamos entonces que "el 
Nacional-Sindicalismo resolve-
ría en forma totalitaria todos 
los problemas del campo. Y no 
estará al servicio de intereses 
bastardos, ni suscribirá trata-
dos onerosos, porque España ha 
pasado del Estado débil que 
creó el marxismo a ser el Esta-
do fuerte Nacional-Sindicalista 
que se dá sus propias leyes Sin 
escribir al dictado, y que las ha-
ce cumplir sin pedir permiso a 
nadie". 
Aquellas sabías disposiciones 
del Caudillo, del hombre provi-
dencial que gana la guerra y la 
paz, regulando tan acertada-
mente la producción, comercio 
y circulación del dorado cereal, 
han logrado, ai ser cumplida» 
con la obediencia que es alegría 
en la disciplina castrense del 
nuevo Estado español, el fin pa-
ra que fueron dictadas: la redes 
ción del agro español, la eman-
cipación del labrador al asegu-
rarle un precio remunerador de 
sus productos, hasta fecha bien 
recinte tan despreciados; librán 
dolé de aquellos manipuladores 
de la política fracasada que ne-
gociaron hasta con el sudor y la 
miseria de nuestros pobres la-
briegos; y rescatándole para 
siempre de las garras de la usu-





Día de fiesta y alegría en 
?a que todo» hemoi manifes-
tado con verdadera sinceri-
Da Veguelina 
La toma de Teruel 
Víiin^dóa de f-brero, día 
Martes. 1 de Marzo 
La Delegación de Asistencia 
a Frentes y Hospitales es la 
que endulza el dolor al herido. 
¡Ayudadl jPropagadl ¡Escuchad! ¡Escribidl 
rióticas y de acendrado cato-1 A , „ i * r? T? - D T T T J / V T T — 
Todas las aludidas disposicio- aromDañado de probas nw.brotóeaooafáneUasa^ J quien la horda sal- A K a d l O F . 1. - 5 " BURGOS 
a fueron dadas en este ama- m é B líenas de simpatía hacia facción por ia memorable ior- en las , • • j « - A » T ^ ^ 
necer del nuevo imperio con un Siegtro Caudillo. -ada. de nuestro glono.o 8GIJÓN , CAANTAB I al servicio de España y de su CAUDILLO FRANCO 
espíritu nacional y ai servicio : Nada más saberse la famta Eiárcito, con .a toma ae ie« torturag lea gUgiri6 ia barba- Transmisiones diarlas 
del interés general, de la her- (noticia de que Teruel había ruel. _ atrtviesa rie de ^ e,tá ad.orn«df onda corta en 40,80 m. 7.350 kcs. 
mandad nacional en la que al aacudldo el yugo m'WxUta, el igual que ei rayo ' g^^y^ io .^^c^ho lche 
Da Sahjgún 
Acción de gracias 
Con motivo de haber sido 
liberado del cautiverio rojo de iúbi o y glom. oara todo, s"ant03| h o ^ 
lo.eapafiole* d;gno3; de ^ £ & % reIevanteg dotea pa-
fistado Nacional - Sindicalista oúblíco empfZO 
toca ejercer una doble acción: ^IM de alboroza, 
de coordinación, por la cual, al' momentos Idesr-ués una enor 
obligarles a borrar toda causa ' ̂  manifeotación, qU( 
de controversias y antagonis 
mos entre sí, impone en los gru < 
ge! jFranccl iFa'angel reoo 
rrió ha principales ; calles, 
donde todo» Jos pwan^s aa 
. u « e firmamento, a í̂ *t exten- : - ge ha ceiebrado un ? 
formándose dxó !a grata noUni por ;0°o tr¿u¿ en acción de gracias a en lengua castellana da 
clpueblo,y,alual«ono,todo¿niip_airopxcí(lao Dai ̂  San 
„ manifeotación, que can 
ia.; :ando himno» natrióticoa, y a dando 
los gritos de iFtanco! ¡Fa^an 
13 a U'SO b 
I T ^ O a l ^ U S h* 
a 23'45 h! CÍ puaoio, y, a\ uu«u" ^""lnuejiro excelso psi _ 
el mundo SJ e<Jó • laoc^e|juan de Sahagún, que había Rtón. de Radio Nacional de 14430 a 15 y 22 a 23'45 h 
 vivas a Franco, a Es -^J .^^ . f ^ j j ^ f ^ n » P^tra - J - . : A- «oton . o« ?* 
pos sociales, que han de formar 
ei Estado corporativo, la con-' 
cordía y colaboración necesa-
rias a la obtención del bien co-
mún ; y de subordinación, al ple-
gar inexorablemente, en holo-
causto a la magna tarea del en-
grandecimiento de España, al 
constreñir a supeditar a los al-
tos intereses de la Nación y del 
Estado, los intereses de los in-
dividuos, de los grupos y de las 
clases. 
Ese es el elevado ideal que ha 
guiado siempre al legislador de 
la España que hoy es una "Uni-
dad de destino en lo Universal", 
del Estado totalitario que hoy 
se forja sobre los campos de Es 
paña, purificados por la sangre 
de nuestros mejores españoles 
sobre las piedras calcinadas de 
lo muros históricos de nuestras 
ciudades derruidas. 
Y de ese ideal nacional y es-
píritu de justicia está impreg-
nada la Orden del ministerio 
de AgriculLura que, al conocer-
la nuestros campesinos, será 
nuevo motivo de afirmación en 
la fe inquebrantable en los des-
tinos de esta España que hoy se 
asienta sobre los pilares incon-
movibles de la justicia social de? 
Nacional-Sindicalismo. 
Esta es la obra del Caudllo y 
de sus colaboradores los técni-
cos de la F. E . T. y de las 
J. O. N-S., que lleva la alegría 
a tantos- hogares de nuestros 
pueblos; que, revalorizando los 
productos del campo, logrará 
una agricultura próspera, vol' 
viendo la poesía de las flores alb 
donde ya sólo quedaban espinas 
y abrojos. 
Y esta obra de interés nacio-
nal es la que hoy está consoli-
dando sobre sólidos cimientos 
una reaHdad incontrovertible 
que es el Estado Nacional-Sin-
dicalista, organización política 
de la rración que, contra todos 
los separatismos que se propo-
nían despedazarla, en lo sucesi-
vo sólo podrá designarse con un 
nombre para" rodos sagrado: 
¡ESPAÑA! 
Joaquín Robles 
paño, ai Ejército y Milicia«;? 
al miimo tiempo, que en loa 
centros oficiales mbsn la 
bandera nacioaa', y en las ca-
«umaban a ella con gran en- « a particulares eng í l^aban 
tuaiasmo. \ biiconea y ventanas de col-
Inmediatamente después se gadures. 
íirigfó a Ja iglesia, donde ss Imposible ocaUar la satis 
cantó un solemnísimo «Te- facción ai recibir la noticia, 
sido ofrecido por D." Petra en idiomas extranjeros de l ^ O a 21 
X í o ^ t f ffiidad, Los domingo. U emisión en idiom» . 1M W'30 h.' 
UrbanoGoazá'.eiSantos, Da-j « ^ f ^ n o A F P A Í í C d ' tABRTBA » a p A ^ * f 
lagado Sindicsl y hermano > 
del liberado. 
Les cultos fueron revesti-
dos de extraordinaria 
nidad y de una concurrencia 
I 
D. uia. ,>-. c i, por minatrsw esperaba ***fo lo loi aagoneses y • . 
iausirada, acudiendo al tem-
íes y muchos 
f jrasíeros con santo fervor, 
r stí- f , j 1 1 
Lamparas de alumbrado 
eitando Ja iglesia abarrotada mooiento; ei:;sU- un 
de personal. inexplicab e en el ambientej l0 ] |dn inr té en el sgntir 
Una vexenlanlaxa elco- ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al Pacificador 
andante D. Pascual A.bona ^ u L u V ? . z má?SEu£: de Salamanca, por las glo 
fu g. acompañado de'as au- KUÍlU uaa v- z mas, rúes g jomadas de nuestras 
-cridades locaes, nos dirigió tros Ejérntos demuestran al. . ^ ¿ . s arme. y pedir al 
mas breves palabras, henchí- mando eatero su estrategia,* iCtoni 
las de gran paíiioíismo, ter el arrojo y v4eni ía inconfaa 
ninando con Jaj palabiaa dibies, que feeredaron de ios 
?ianco, Franco, Franco. Arri- iuvictes guarreroJ de auístro 
ba Espi ño. Siglo de O n . 
La multitud, enardecida, le bis aviio, como p r obra 
aplaudió frenéticamente. Ac- de magia, el comercio oer ó 
t a seguido, se entonó el Cara sui paertzs y se organizó usa 
^ 50. por todas kal uníiono y gran manfesiación qas ^ di 
trdo?, sm deiar uno, daban m ó todo el puáblo, dando)*" . ... • ; f* 8g de 
Pruebas inequívoca, da a l^vivas a España y c a n t a n ' o ; . ™ ^ 
Las mejores mircas nacionales y extranjeras, 
Grandes existencias en todo lo-i vo t ges y wittiages. 
C \ S A O L A L L A , Ordofi < 11, 5 Teléfono 14-36 
Representante exclusivo dt PHlLIPá-R4DIO 
sant  ayuie a cusetro Caudi-
lio y a sus soldados para co-
ronar la obra de liberación 
de España. 
Pero, sobre todo, cuando 
reyó ea el paroxismo el en-
taJasmo popalar fuéelúlti* 
mo dia, ea qae, para solen-. 
pr e s 
jría poi .tan fausto acontad-¡ himnos patrióacos con deli 
miento. 
"' ~ 1 mm 11111 iii i 1 mimiii iívnfm^r"Ma' 
f Isctrlsi^?^ del 4<neinjóñl s Ixdtutnal 
Al alzar é* Toledo, r t 
M. SÁNCHEZ 
ComiMéR Provinciai de Requisa de Chatarra 
ÍFA.-R-A. L O S I T l S - O S ! 
¡Leoneseil A la pequeña 
lista que publicamos de per 
sonat que nos habían enviado 
juguete», sólo podemos agre-
fer hoy al Bazar Tomé y a la erreterla de don Lucas Mar-
tínez. 
Ultimamente hicimos un 
nuevo Tamamiento pidiendo 
juguetes y caramelos, para 
poder org«nizar cEl Día del 
Aluminio, Latón y Cobre», 
sin que hasta la fecha haya-
mos recibido ningún drnMi-
vo. Esp ñames de los buenos 
Jeoneses nos envíen a nues-
tras oficinas, en la J fítura 
Provincial de F . E . T, y de 
las J , O. N-S, muchos jugae-
tes, carameíos v todo Jo que 
crean puede ser ilusión de 'os 
niños. 
C. P- R'quisa de C h a t ó n 
De Santas Martas 
P d r ü victoria de Teruel 
Teruel redimida. ^Colgadu-
aá, voleo de campa jas, una 
nanifestación gcaudiosa por 
il en.Uiiasmo y por ta muena-
-iumbiC- L ' s madres leonesas, 
:on gsato recio, propio de la 
Vaza, enjugsn sus lágrimas, 
restañan sus heridas y .musa 
¡r&n ei rostro lleno dejabiio 
jor la gran victoria de BUSS-
.ros heroicos soldados, que 
¡n el c»mpo ae batalla supie-
ÍC n mor.r y derramar aa san-
gie. 
Et t i pueblo vuelve por sus 
tradiciones ae verdadero cris-
¿ienOf y, ai saoer ia nueva, 
jcade presuroso a ponerse a 
l .s pies de ia Virgen, para 
:antkrie su Salve. LaS^uvc 
¿e las soiemuidades, liena de 
loción y de tuxur. E a eha la 
iice..: Gra.ias, Madre, por 
aaDernos ayudado, y ayú la-
aos si -mpie, batís e fia. 
Ya con el coasuei j de 1 * 1 ^ ^ ; p ^ ^ ; ^ v i a J 
aricióa, una maore dice: Mi|toria d ^ ^ ^ y fs 
Mjo, ds falange, murió eaca-Lio que en la ¡¿tgviitídí no 
^ d o un picacda. Y agrega:LxisUmj ae ^ ( ^ no 
Dlr0í ^ ^ . ^ ' " f 0 1 ' 3 ' ^ j ^ a U d i l a a e nu.stro C i u d l 
Otra dice: E i mío era deijdo ei G2mridhiiC3 Fnnca-
«egimienio ia:, aio su 8angregteaem08 
qie estar unidos pi-
ra el bien, y uai los, taabiéo, 
rants eciusiaimo. .ficiente el templo para conté-
Como siempre ^n los días *er a ^ l o » que s3 mala-
degeaad.. 4^1^ U ^ ^ ¿ S $ * S % ^ 
nu-csrás .r íau^aon^e.ecaa- j D Teodoro Eacad'ro, 
tóuna solemni Salve: nuia-] _ • ' \ !„ *.",-1 i * .JT^ 
tro íníatigab-e párroco, D j n l * ^ 0 de la Umúl* ,Iltere-
JUÍU B. cal /o, en breva* pa- í " ^ ^ el Sacriíicio de la 
¡atrás, hizo uaa apoiog a de r, A'U"*«.4C Ci V i /í J 
la reconquista de Tezufi, m , í S ^ t a Misa, ocupó la cá edra 
vocanáo a ia Virífea del Pi ar' 8a2s:ada el culto Mcerdot3 de 
vocauao a ia Vir^ea aei n ar Vi ló D Saíurio González 
como gata esLiri.ua del ver-KV » „ ^avui*u ^ ^ ^ ^ 
didero puebfo esp.ño(, m.|MirdneZ, primo-h3rmano del 
mortalizlndo, una vez más, 'lb,erado'e/.l?U8 ™mó í » vlr• 
laesD^d^ v la cruz- también mcles dei l»bwado y de sus 
e caP¿ó a U o e ^ i i n o a la f a m i l i ^ ^ rindió un bome-
V r^en de P lir ÍnEJ' fcant0 a Ia Pairla' ^erma-
'iJaspué^de habar recorri- nad^on í concepto de Fe, 
doelpueoio y barrio de l j ^ e h u 0 de E8Paíla u.Da na-
estaaón.eicamaraaa Ernesto |cióíl P O d « o " Y ««virá de 
Moreno, sm otra prepiracióa n£,im3 p£ri iU ^ 
que s a ^ p i ñ o l ú m o , hizo el con UQ acIC¿te a;.a8 
L u m e n Je esta día' ^ono/o d - / J - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ T ^ X ^ r ^ 1 - " ^ d̂  
no es —dtee— somoa hoy los 
anumes de Terual, y no po-
díamos consentir que Jai hor 
das ¡rojas, mazcillaraa ese 
timbre ae glona qae elímpa-
no de Isab -i y f eraando, su. 
po forjar con el yugo y las 
¡ INo le de 
vueltas a i 
U S E 
usted más 
t cabeza 11 
S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
razón da Jesús, cerran lo es-
tos cuites el ejercicio del 
Santo Koxario. 
MARÍA BLANCO 
Dilegada de P, y P. 
Calé Bar Bestaurant 
C E N T R A L 
Habló Bruno... 
E l inconmencurab'e Bruno 
está que echa Us muelas con 
Ja pérdida de Teruel. Por la 
Radi 3 de la Flota «echó» ur a 
arenga a tus bravos marinos 
de diqoe seco. | Y qué cosas 
dijo contra Hitler, costra 
Mussoliai, centra irs países 
democ átiecs y contra la ha-
mar idad entersl «Lo pérdida 
de Terue 1 nos duele en el al-
ma, rero no tiene importan-
cia» ¿^n qué quedemos: do-
lió o DC ? «La solidaridad de 
HitUr y Moasolioi para con 
los «facciosoi» son cañones y 
aviones; en cambio la de eses 
países democráticos y esos 
proletarios internación «les 
ion palabra?, nada más que 
palabras». Y tiai esta embus-
tera diaculpa de la impoten-
cia ma xi ti , «na serie de in-
sultos repartidos por partas 
igm'es entre A'enania e Ita 
ha, Io« países democráticos 
y el proietaried* internacio-
nal. | Y qaé palabrotas, cielo 
santo! Cisro que esperar otra 
cosa.de Bruno serla pedir pe 
rar ai olmo 
Y, en fin de cuentas, la aren-
ga ¿para qué? Para decir que 
sus bravos marinos de dique 
seco arden en deseos de en-
frentarse con la «flota» faccio 
a a y q a e d Ejér ito del pue 
b'o vo v rá a re emperar Te-
ruel Y calcu'a, lerto ,* si lo 
primero es impesibV, lo se 
guodo lo es má ; porqu? ni 
la «flota» SÍ alrere a salir de 
Ca tJgena ni a los milicianos 
las quedan canas de oir ha-
blar de Teruel. 
SUH 
Sin sibaritismo, pero bien, 
comerá en el 
Hote( Valonuidi 
por esta enqu sta 
¡ñadíes iCun:S3i, espo ai , 
novias, qae OÍ na tocado de-
jar un peaezj de vuestras vi-
das en tierra de Aragón, para 
que floreciera esta vimorial 
recibid nuestra más raudida 
admiración, y Dios os lo pa-
gua, como E i ,soio puede na-
cerlo. 
JVoítctos.—Haca pocos días 
tuvimos ia visita dei inspec-
tor de F. E . T. y de las jons. 
para Cást]g*r el mil, porque, 
como cijo ua pue a: «¡Los 
pueblos están psrdidos, sino 
son grupos de h?raiaaos!». 
Terminó la miniíestaeióa 
cantando el bitano de Falan-
ge, dande? los vivas de regla-
mento el carnerada Jefe loca!. 
No será necesario decir 
qus, al írenta de la manifeg-
ración, iban Us autondades 
civiles y milit tres, así como 
Da Uírero 
Pablo M a l a Diez 
¡Presente! 
Utrero tiene ua mártir. Un 
mártir que es ua lucero más 
en la constelación heroica de 
esta primavera de la Patria: 
r OÍO Mata Diez, ¡prcsentel 
Fué Pablo, como todos les 
héroes, un baen soldado. En 
rolado desde los primer 
m mentos del Movimiento eo 
las fiias nacionales, con des-
tino en el cuerpo de ingenie-
ros, lushó infaiigable en va-
nos frentes y secíores, pasan-
do ú timamente a prestar sas 
servicios a Espsña en ei duro 
Casa Costillas 
Avenida del Padre Isla, 3 
(joato al Gobierno dril) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencia» de 
cpment^, vao. ub i s 
gres de La Felguera, co-
cinus Safardui bpfî ra , 
wtws, lavabos, l id*? s, 
y demás artículos d i ramo 
de saneudent* j materiales 
de construcción. 
K ^ c ^ l ^ S ¿ e Í l 0 S jefíS da 188 d ú t i n t a s - ^ ^ e n ^ de Ter¿el. 
T . H. íi. *, „„„ _ t i i ' ü» N-S. 1 ultimo acto deservicio. Cavó 
í l m ^ n i u'a Je ment fo^ -Eq {* ' un ^ grande p a r a m o los buenos derramando 
sTcSma^íria, de r e ^ ^ C01™™ *** ^ f e í I ^ S S ^ "Íemírei 
ia leraratií* L¿ sa u j a r f n ina8tum8 ldos en íaideo'og^a pi- a»lielando vi íorn, no rsga-
c a r n a l ^ P ^ e vPoN; feó saaificios ni eludió Kpe-
^ea 'a Sección Femenina vivérl"" Sl a M y dcjó ^mirarse p:r 
Fk¿hts n S S S n S S Ü r ^ 0 ' olvide e1 t^do * ~ buenas condiciones Zo-
r iec^s , m-cnaado .uamen- y entre de lleno a hacer mé-l i:ale8« e ^ ^ o s e siempre la' 
ritop, pan acerafrse al altar jSÍniP6tia d8 ÍU3 iefe8 J com-
8'grar?ode la España Un«,!Pa^er0i' 
Grande y Libie. j En nu-stra iglesia parro-
{Arriba Espacial íquiai celebiárense fjnera es 
Secretaria Local deF, E . T •5BoífeamJe8 Por, el eierno des-
BBSS^S prnr^. caagodesualma.revstien.o 
U -
Trobajo del Gamíno (León) Teléfono 1130 
C I R I A C O S Í s f K I I I ^ 
te satiafecho. 
Prensa y Propaganda 
URTHOYÍ^ 
La oalldad 
ha hecho nuosira r«j 
I 
Sociedad Electricis-
ta de León, S. A. 
Se convoca a Junta General 
¡Extraordinaria, que se celebra-
rá en el local social el día dieci- 1 
seis del corriente a las once de 
la mañana, en primera convo-
catoria, y a las once y media de) 
mismo día en segunda, con ei 
fin de completar el Consejo de 
Administración de la Sociedad, 
procediendo al nombramiento 
de lo» Consejeros propietarios 
y suplentes que fueren necesa-
rio». 
León 1 de marzo de 1938.— 
£3 Gamite, José Lahayen, i 
QB Xl R 1 x «a 11 teffi 
0 
i i « Í M d i 
f t r f n i t i i i 
. M M hnln 
Clíaien Deatsl 
ídoflo SS, e&sero f, 
Para el cutis 
un año será un día 
con 
«HBSPBRIN* 
la C R E M A 
que detiene ai riempo." 
^ « s s t a s , OOEO ' l 
M. Busíamsfiíe 
Fapaeialista «a eaftrntdada» 
NERVIOSAS z MHTALBS 
VC-K-L-f.. 11 a I j ^ 111 
L Hl o i r m s • 
Eidad (no obstante el tiempo 
crudo que reinó). 
Repreaeuíacioces locales de 
Falazge Española Tradicio 
nalista y todos cuantos tuvie-
ron la suer;e de vivir con 
Pablo asistieron a las exe-
quias, i 
Si acto fué una deaiostra-, 
ción, de ci antos a Pablo c o 
nocían, de que nadie olvidó4 
sss óptimas cualidades. I 
e s f c n o ' u m n * ^ importante, Luis He^llO«•, 
r . » o i r 
Cosecheros de alubias y patatas 
co umn«8, 
ZiStT l̂Z&SiA»"Casa Felipe Cerehere", Colonia 
regamos una oración por su 
eterno descanso a los ieetc-
Deeeo ofertas en el Hotel Magín, La Bañe»*. ^ 
Pablo Mata Diez ¡ Présenle I — . 














f A e t i t s , 1 de Marzo 
Después de la victoria de Teruel 
La desmorab'zación del enemi-
go se demuestra en la gran can-
tidad de milicianos rojos pasa-
dos a nuestras filas 
do 'a •ictoria atci^nal en Te-
rué' : cFranco estoco unge 
jítra), y fiene un ejército de 
verdad». 
Descontento contra 
los dirigentes de 
Bircelona 
Zaragoza.—Una de la» no-
' M mát inter*eant*s 'h estos 
días la constituye la decora-
ción de los prisioneros y eva-
didos roj 's , ios rúales con' 
firman qne los j?f28 y comi-
saiioa poéticos de las briga-
das internacionales aue ac-
tuaron en el frente de Teruel, 
no ocultan su descontento 
coníra la conducta de los di-
rigentes de Barcebn?! que 
IPS han llevado a la catástro-
fe de Terue'. con la té rd ida 
de más de SO.ODJhombr-s en 
toldados levantinos e ínter-1 aquella desastrosa batalla ps-
nacionales, decía, comentan- ra los t ra íz is ta i . 
Una organización de espías, des-
cubierta en los Estados Unidos 
Burgos.—El sin novedad 
en el frente, confirmado en 
el parte oficial de la «oche 
del domingo, quiere decir 
que no hubo movimiento de 
tropas ni at?ques, aunque no 
quiere decir constituya nove-
dad el paso de milicianos ro-
ios, que después de la con-
quista de Teruel ha aumenta-
do de modo extraordinario. 
La présentación de milicia-
nos rojos en nuestra primera 
línea de combate es el hecha 
revelador de la detcompow-
cióu de las tropas bolchevi-
ques. Se registra en todos los 
frentes y en todos los secto-
res; sólo en uno de Andaln-
cfe, >e pasaron el domingo 90 
y un oficia), ecn su COIKS-
pondien'e armamento. 
Uno de estos evadidos ma-
nifestó qu; el capitán de una 
brigada mixta, formada por 
Un avión inefés que desaparece 
¿El aparato de modelo secreto 
que desapareció ha huido al 
extranjero? 
Londres.—El Miniaterio de 
Aeronáutica ha desistido de 
argüir buscando el avión _d? 
modelo secreto desaparecido 
hace díi». 
Los aviadores ercargado» 
de fu bu^ca han ex'mina^o 
teda Ja rx^ensa ro^a en la qu? 
se cree que podía haber ate-
rrizado, *in resultado algu-
Con motivo de esta d?s 
«rarici ín, reina {»ran inquie-
tud en los círculos oficiales. 
El modelo del avión desapa-
recido era secreta y por Jo 
tanto de'co^ocido todo» 
los paísfs extranjeros. Tofo 
hac^í «"poner que eete apara-
to se ha fuíjado a of ro país. 
Con eí te motivo se recuer 
da la desaparición de otro 
nvlón de modelo secreto p»r-
tensc'ente a los E í tv los Uni-
dos, durante un vuelo de en-
sayo, en el año 1935, 
¿Qjté país ssrá e\ que ha 
acaparado e^tos dos secretea 
•'e !a aeronáutica americana 
e inglesa? 
Un comentario a la.Líis necesidades na-
polítict francesa ¡vales de los Estados 
Parí».—El diario panano | 
«Lejcur» dice qu», desnnéij 
del debate de 'a Cámara fian-
ceta, *os pe'igroa sisuen sien-
do los mismos y que es con-
Unidos 
Washingtón.- Respondien-
do a las cuestiones presenta-
das n^r 'a comisión Kavalde 
Terror soviético 
Como opera la G. P. U, en 
Francia.-La desaparición del 
general Muller 
Pa^ís.—cL^ Mutin* publica ^nera! Muller v de otros rusos 
Nueva Yoik.— Un sensa-
cional asunto de espionaje, el 
•lás importante de 'os des-
cubiertos desde hace largo 
tiempo, ha coamovido toaos 
los medios norteamerica-
nos. 
Con este motivo han sido 
de'enidos dos hombres y una 
mujer, comprometidos en el 
asunto, que dirigían una ban-
da perf¿ct«meóte organizada, 
que obraba por caenta de una 
potencia euiopea, cuyo nom-
bre no ha sido pub'icado 
todav'a. 
Uno de los detenidos es 
un desertor del ejército ame 
ricaao; el otro ca nía 18 años 
y l i mujer estaba empleada 
de peluquera en un paquebot 
a'emán. La detención de ea-
tos tres individuos psrmitió 
Miembros del Frente 
de Trabajo Alemát?, 
en Italia 
Venf.cis. 0;ros 2,500 miem-
bros del F;en?e de Trabajo 
de A'emania han llagado a 
esta ciudad, donde fueron 
recibidos por comisioneí de 
frabíjadorea ita4an.->n y nu-
meroso público, que aclamó 
a Alemania y al Führ?r. 
Una bfnda de música en-
tenó los Himnos de Italia y 
| Alemania. 
I Amistad Italo polaca 
Varsovia.—Ante la proxi 
midad del vhie a Roma del 
coronel Bsrk, la Gaceta Po-
^ilocu e*G-ibe qu . las re.scio 
nuevns y sessiciontles r^ve- ¡bancos re identeaen Pptl». | fe?. cuitura^^ que unfn a 
' ac ionessobre l adesapa r i c ión 'po r locua l se prohibió defi lItal.u c in P°,c°,fa á * t i n d * 
del antiguo general zarista Initimámente el «rvio de más antiEruo y c^da día son más 
Muller. Ipgentesdela Unión Soviéti- rirm;B- K1 S^b^rno poluco, 
Segírn cLe Matine el rap-fca, en vista ( e ÍQ cud, ob> afl?ae« ^01?.8idê ^ ^ «ctu1* 
A* M tMar- ara Aa ia : Aari^nlr A r A a n o a Aa la mCUte Ita lft f S UVO de IOS 
factores más activos de !a 
poNtic^ europea. 
Ei próximo viaie del coro-
nel Beck coneolidrrá de ma-
nera espacia' las r i ladrnes 
ítalo-polacas, que nunca fue 
ron enturbiadas. 
traproducente hacer creer p l i ' a Cámara, el serretsrio de! 
pafs qae h'mos salido niáflMinisterio de Marica maní 
fuertes de él. festó que los Estados Unidos 
tienen necesidad de poseer 
dos f otasjpara asegurar h de 
fprpa nacroníjl, una en el 
; At áatico y la ot'a e^ el Pací-
*fico, pero reconoció qu<» ello 
era costosísimo. 
El ex presidente 
Hoover en Ginebra 
tor de Miller era 8g?nte de la diciendo ó r d e n e s de la 
| G . P. Üj y había 'ogrado te- G . P. U , el agente decidió 
des^ubtir toda la orgmiza. rer c^ tecto con las dos máa • pr eparar uaa trampa y raptar 
cióa, deteniéndose R nume- imcortantes orafaniraoioneí Jal general Mullei. 
rosos miembros de la banda, ¡de los nvtos l a i c o s residea-l El periódi o rrcu rda que, 
y estando ya anunciada la tea en París, llegando a s»r ,la arüe d i i m<smo día en que 
cap rra del res'o. arxiliar de di^ho genesal. | fué rapiado el general, el ca-
Las informac;ones dadas a | La G . P. U , p'ír e^te indi ¿mión perteneciente a la em-
una nsc ón europea por estos v i dúo, estaba informada do ¡bajada soviética 1 egó con dos 
¡espías hacían refereacta a â las decisiones da dichas oiga |grandes cajas, qae fueron 
ccnst'U cíón de acora-íPdos, nÍMcione». El miimo rapt r]cargadas a bordo de un bar-
portaaviones y a l i s fortifica Idei general coatiaba, de |co, qae sa ió inmediatamente, 
clones del Canal de Panamá, acuvdo con éste, a e'ementos |contrariamente a ios propósi- { Ginebra. — Procedente de 
Estos informes ersn suminia- E f iiadosafas orgacizscionfs tos qua h^bla anunciado m Perív ha rrn ' inu-ído su vi^je 
trados merced a un código de rusos b'ancos, mi'ionss en capiiáa, de hacerlo al ^ l i a través de Eurnp^, habiendo 
especial, cuya c'av" ha caldo la U . R. S. S., decan^íánicl a s gaieate. U-ga^o a Gmebra, el ex pr«-
al miam »tie op por lo cu 1 * Ojclr.ra cLe M^in» qie no l inéate aorteamericeao Mr. 
eran inmedhtsmente deteiai-icsibi duda q i» Mu'!er Itegó a Hoover. 
do i en Rusia. L'4n n^rado y me lo único que 
^L1»¿ Hctindadí s de esta queda por acUrar es si el ge-
gente d3 ?a G. P. U , habían «eral vivía tod-ivi a cuaado 
merosos pas^pjrtes q ie h > susci ado sospechas d¿l gs- fué puesto sobrj cubier a. 
bían de facultar la entrada en 
o r g t n ^ SI conflicto chino-japones 
ya en poder de la DO'ÍCÍÍ, 
h^biéndo'a encontrando c í t r é 
el equ'paja de la muj;r de-
tenida. 
Han sido descubiertos nu-
Eltrasatlánticomayordelmundo|Los nipones, desbordan a los 
En la estación era esperado 
por varias pe»-soT»al¡dadfs, 
entre el'a» el cónsul general 
de Ins Es^adoi Unidos en Gi-
a'bra. 
Durante ?u estancia en ^sta 
ciudad, se propone celebrar 
varias cnfrsvisss. 
Comentarios a la 
proposición de mon-
sleur Flandín 
Berlín."La proposición del 
ex presidento! del Gobierno 
francas M'. Fíandín durante 
^ l debate del sábado en la 
Cámara francesa, para lUgur 
a un arreglo con A'emania, 
es comentada por ua periódi-
co alemán, qae dice qae, por 
primer* vez en la historia de 
la Cánara de los Diputados 
francesa, un eminente po'Iti-
co francés ha hecho ana Ha-
Csirtinúín los preparafi-["»»K •̂ 'mi-""0 
vos do las o o n ¥ o r s a o i o . L T i ^ & itVJZ 
nos ana'o-ilalianas lr^r,ü"?.nSrrS 
Londr'a.—Durante todo el j y Que es cuidadosamente apo-
día del sábado continuaron ya<ía Por I " juventudes de 
las entrevistas entre el emba* naciones, 
jador irglés en Roma y el 
presidente del Consej o biitá- ^ 
vico Mr. Chamberlain y su 
ministro ds Relaciones Exte-
riores, lord Halifax. i 
Lía entrevistas versaron 
sob e la próxima iniciación 
de las conversaciones que se 
ban de celebrar en homa, 
• á dosa al embijador inglés 
instrucciones pert'nentes 
MI embajador icg é3 en I>a-
lia regresará a Roma en Jos 
Ultimos días de la presente 
•emana. 
Fefiriéndose a estas con-
versaciones, cDa i 1 y Tele-
graph» afirma que ano de Irs 
puntos que más interesan a la 
Gran Bretaftn es la solución 
completa del problema espa-
lo*. 
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JM T u m o 
Oe <T5ho de la cooke a auev« 
da la nie$Afi!e: 
ALONSO BURON, F . Meriao 
Exped entes de con-
mm de pensiones 
Viudedad, orfaadad y de 
todas ciases. HAUUTACIOM 
DI CLA.SKS FASITAS. Certifi-
cados de penaie» en 4S *•> 
ras. De últimas voluntades. 
LICENCIAS DI CAZA y pesca. 
Carnet de conductor. Pre-
aeniacién de factura» m la 
Junta de Precios, Gestioaea 
ante los organismos del 
Estada. 
OBTENCIÓN rapidísima de 
documentos para ezáma-




Corresponsales en toda la 
Espafta liberada, Portugal 
y América. 
corte, en la parte sumergida,] 
será como el de un yate de] 
carreras. La velocidad con-
tratada deberá ser de 30 mi-
llas por hora, pero el coas-
trucior quiere lograr, por loí 
menos, 31 5 a ~~ 
Para ei trabajarás 2 0 0 . 0 0 0 obreros 
Londrer, 26.—LA gran flo-
ta jineteante británica va a 
coatar lo antes posible coa el 
trasatlántico mayor del man 
do y perib.emente el más rá-
pido. Será el que se quede, 
ea su primer vi je, coa la 
«cinta asa'» del Atlántico. 
Ha cemenzado a cons mu-
se ea los grandes rstilleros 
de Joha Brc wa, de Glasgow, 
y, por lo pru&to, leva ei 
nombre oe <iS2>, si biea Ies 
obreros piesieatea que a su 
hora se llamará «Qaeeafi i-
zabetk». 
1) barco tendrá 86 000 to-
neladas—S.C60 más que el 
«Ncrmandie*—, coa eslrra 
de 310 m tros y manga d 39. 
Desde liego, y tara obtener 
velocidades, su casco seiá 
bastante meaos alto qua loa 
del «Queen Maiy* y el «Nor-
manoie». 
Tendrá «ó o des chimeneas 
de trece 
chinos, que huyen a la des-
bandada 
Tokio—Las tropas japone-
sas haa ocupado una impor-
tante ciudad, qus se encuen-
tra a I9O kilómetros de la ca« 
Desmintiendo un rumsr 
Tuklo . ' -Ua poitavox del 
miaisterio de Negocios Ex-
trartjerjs del J a p ó a h a decla-
rado que ¡!af noticias según 
les cuaies próximamente se-
calderas. El catci eeiá ya | Haag Kau. — El m^tiscal ria t* t^ iee id* « P ^ e a En-
montado ea sus dos tercios,!Chaog K i Stuk, en una en- itremo Ontnte} a a comp'eía 
La potencia de sus máqui. |Pltal de ^ í , i a 2 -
Usa alcanaasá 200 000 caba-i H f i i i t s d a s f in ChÚI* 
líos vapor, con «toce eaormesl W"i«U'*aUdS 011 Ui l l i i a 
G A R A J E 




O F U r T i 
j aceesorioa « 1 geanml 
y. reparaciones 
LEON Teléíeae l é l l Tálalo»© ITM 
obra qai se ha hecho ea sólo 
cuatro m ses, y se empiean|ricdis:a, ha declar&da q í e ' no I 
mucho lo» remaches y poco|es posibi?, en ua país comol 
la soldadura elécirica. 
£1 «Qaeen tí <z ;b8th> ten 
diá catujtce cubiertas. Se es 
pera que pueda hacer pruebaa 
dectro de dos aúoa. Co&t»rá 
& la Compañía Cat ard 900 
millones y trabajan actaitl-
metre en él 3.5ü0 obreros. Se 
esiima que cuando el bjrco 
esté terminado Habrán traba, 
jado en él, o para él, 200.000 
jtrerisia concedida a aa ps-1 
-• i - i r 9 «e o ! 
s ib i^  í  iPj61b'* 111 
China, reaiiztr rápi i&mmte 
una moví i«a^ ón. 
£»ia embargo, añadió, la 
defensa del p-,i» es:á aseg> 
ada, y dispoae de gránues 
recursos para nutrir el ejérci-
to. 
Tambiéa declaró que no 
consideraba probable que la-
glatería r¿conozca el Mancha 
^mente falsas. No a; conside-
ra, h . andido, de momento, 
k ¿o, pero, si tai cosa hicie2e, 
ello darla lug^r a una tirantez 
de relaciones entre ambos 
¡países. 
3 UQ aouardo 
etros de altura y su í hombres. 
Después de la invasión de la Le-
gación de Turquía " 7 ™ — 
o 4 Ka promu!gassún solam 
No se sabe nada de los desgraciados que1Rg ¿g ¡g im6va Qgnsti 
la ocupaban 
París.—Ocupándose de la ocupado en Ja Sociedad ide 
invasión de la legación de Naciones de la defensa de <os 
Turquía en Madrid por loa débi es y los oprimidos, ha 
anarco comaaistas, «L'Ac ion, hecho oír sus protestas. 
Francaise» escribe: j En cuanto a nosotro?, con-
Mértínez Ba- viene volverse hacia ei señor 
Chaatemps. £1 piesidente del 
Consejo 
tiva de 
rra. iMuy bienl Si no quiere!0'-™1"* ^ ¡«S^ativo. 
pasar por un bromista hipó- | ^ E[ P^sidente del Consejo 
crita, qae comkcce, pues, a i?6 ^ « f o " . Patriarca de la 
exigir al Gobierno de Barca-i1^"3» dlú iectura de â es-
lona el rc«peto a la banderait*dÍ8li-a del resultado 
de los otros países. gde íaB eleccicnas, de la que 
Vio ar el domicilio legal d e f ! ! ^ 1 ^ ^ T * ^Soh\ trüo 
las representaciones extran j 
jeras es contrario a las tradi' 
clones de los pueblos civili-
zados. 
¿A. qué espera la;S?ciedad 
de Nacioce*, para exigir ai 
Gobierno de Barcelona el res 
entre Chiea y Japéa. 
Prosígus 
Pcklo,—Los japoneses han 
conseguido ocupar todss las 
posiciouei cbiais. Los eolda 
dos ctimos huyen a ia des-
bandada dejá do el campo 
semblado ds cadáveres y to-
da clase ae material de gue-
rra. 
T ? \ S^* f ' • SE TRASPASA porne poderlo atender. 
C»l L x E l C 1 a S a i C Muy acreditado y con numerosa y bueaa 
J clientela. Se darán facilidades de pago 
lirillS) á i La B iñlZI a persona solvente • con garantía. 
Para Informes, en el mismo café o, ca León, ta 
«El Guante Blanco». Pérez Gaidós, 7 
tución rumana 
Bacavest.—En Rumania se 
ha verífi ado ei ac o smemne ^ca'a^fox no^poder 
de U promu'gacióa de la nue - h cer freMe ¿ los gíiSt¿a qu 
impeora la cuestión 
social en Francia 
Avigüon. — La fábrica de 
seda uatnral establecida en 
esta ciudad se ha visto obli-
FERBSTf ftIA 
al por mayor y detall 
M A T E R I A L E S 
de construcoión 
M a r t í n e z y C a s a s ( S . e n G . ) 
Ordoño I I , número 18 LEON Teléfono 15 «o 
«Los seficres 
irio. Pórtela ValladaTes y 
otros cabal eros servidores de 
la tasioaaria, todos represen-
tantes de ua Gobierno al que 
algunos se obsM'naa en califi-
car de «lega)>, han venido • 
esiáu en k-arís, para tratar de 
convencer al mundo de que 
et orden, am 'orden perfecto, 
feina ea la fispaña roja y en 
Parücular «a Madrid. 
Ahora biee, bandas anarco 
conianistas, toaban de iava 
^ U Legación de .Turquía 
í>e han apoderado de las 120 
personas, hombres, mujeres y 
•ufios, qae ce teabian reiugia 
do a la sombra de la Lanaera 
otomana 
No se as be nada de los des-
graciados desde hace vanos 
días. 
Es seguro qae Rmtu Ares, 
suministro oe Negocios Kx-
traajeros, siempre tan pre-
iva Constiiucióu. 
El acto se celebr3 en el sa-
lló a del Trono, as is t iéndolos 
ha tomado U iflicia-I^I^mhroa de la Casa r¿ál, del 
ihuinanizar> la gu¿-IEjército, del Conseja de la 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o ; Alfonso Montoagndo SÜ ja crigiaí.n por C&UÍU de ios rt;ivin..ic<iCioucS ae ios obre* 
tos, y que ah .ra superan en 
b i^á3JS«u«bn . Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
ca, 
visto 
medios ae dos meses. 
rumano ha obtenido un nü 
mero eplas ante de votos, 
pues, del total de votaates, 
solo paco más jde cien mil se 
pzouuncisron en contra de l* 
nueva Constitución. 
Ei rey Caroi, después de 
unas bieves paiabras del Pt¿t 
peto del .derecho de .-efugio?|Siüeme del Consejo, pronsn-
He ahí algo que serla mu-lció un discurso fe iatando ai 
cho . más simpie y tambiénlGobierno, y felicitándose a a 
cnumano» que tratar de for-imismo del lesultado del pie 
jar leyes internacionales so-ibiscito, que tan de relieve ha 
bre el empleo de ia Avia-jl puesto la solidaridad del pu 
cióa.» |bto rumano con su Rey. 
rX^V^^Z Calle Colón, 3,1/, derecha (esquina Ada. Roma) 
L B O N 
Consulta diaria da 11 a 1 La retama sustituirá 
ai yute con ventaja 
Bargos.—Las investigacic-
nes que per orden de ia di-
hueltá Junta Técnica atl hs-
udo se hicieron ptra estu-
diar la posibilidad de su*u-
iiur el yute por la retama, 
con ÍO que se ahoitar.a tna 
giaa cantidad deiiurá» tsitr-
unas, ha dado dttiiutivus 
repulsados y se ha acoraudo, 
per el Comité del Yute, lajj E l Sr. MONTKAGUDO visitará el sábado, día 5, en La BafleM, en el H3tel Magia, 
imp antación de la industria E l domiaso, día 6, en Foafarrad», en el Hotel Lisboa, y «1 martes, día I , en Aatoifa, ea 
de ia retama como fibra it*ui. el j^otti Roma. 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales.Mediaspara 
varices, a medida. Fajas 
para estómago y riñón. 
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M a n u e l G u t i é r r e z Gen-
z a t o iP re sen te ! 
Niesua pltMA, ya avtzaia 
a pa'iar idáUs «• ic&iaeiQBoa 
qut al iatoratador r t f is t ra i 
diario an la f iamsit tlaaa koy 
trómaloi Jiaticei al dar caen 
ia aa las cOiUotBas dal pregón 
augugt© de Falarga de la pér 
dida de ua camarada proto-
tipo de ejemplaridad. kaau t i 
Gutiérrez Gonzdez, alférez ie 
la 1.a Centuria de ia 4.a fian 
deia de F. fi. T . de L Í O B , 
maerto gionoaamcate ea ei 
frente a» ^erae,. 
Yo, qaa canecí el temple 
del eaaaarada Manoi-j, a trá 
yé i de orna tenaz campanil dt 
guerra, puedo ahora procia-
mvi el ra r de aa bizairl i , 
patato a prueba en oaUitipie» 
ocaaijnes. ÁÍ fué, .quien, c o n 
PiAcido JáanU oajo 
maad^ de A l y ^ e ¿ Cr««p 
—dea co loaof ú a ^ i a u » — 
con iU s i p ra üapaám e»ioi 
eSlTadoa c-jaiurno*, fta p^de. 
de la ítouaíi ¡ o j a , el 20 üc 
Agaato ¿cu 86. 
Aqat *i¿a ó c o l a l a caiapa-
flaco i e; c r g o -ie Kttbjefc 
de la Cet tur ía 4 ¿ JL l io, UOLO 
ga por «i ocavo . coMpertU' 
miento ciss BU* uue««ea en loa 
repetídoi a a c»»e fren-
t *, acicüdi i e con fair 
de a s c ^ A ^ r d e l qae paedt 
dar fe c o n abioiuta ür úei-s. 
ü . m i x qu M^noio Guiié ret 
era uu í.>¿«fe£i»;a d« par. 
cepa, ÜO ea k«<c(r u n í cwpu 
cnoa * hn fl&iccidik. f w i au ed .v 
(a? aüo y BU pxofeaióa 
p«uagó^>c*, pudo renuir ¿i 
par" agencia «a primera i i 
tea a-í luego, y oeupar 
puato en ia retagairata aegu* 
ra. £ a j ao ie aeaucia. L K au-
gtitioaaba el peligro, y el 
amor que ia Fatcia inapiraba 
en t u pecao le íicvó siempre 
a pedir e a I B defeasa e l lugar 
mas arriesgado. Y asi pudo 
obtener feueitaeioncs de sos 
jeíe t , halago f ara él incom* 
par^bie, puesto que eraa pie-
mi» del Bebai campiido. 
jGraa pérdiua p t i a ia fa -
lange es esta, por ia qae su-
cuaaoe uno de saa iaejores 
com /oB^aui»! o á o n o * * go-
zo de aaaer qu^ n^i.ó ia gto-
na ae ia inmortaiidad eatie 
t m o héroe de -a 
yi . ta . 
A ia familia, que llera su 
suerte, a la damita camarade 
qae ahoga en aoilezes el do-
lor de un cariño truacade por 
i a fuerza dei uest iBo, e¡uiy la-
mo s ¿a ezpresibB ate vaestro 
cueio. Pero hoy, como atem-ore, a A t Ua cam ira a qu yu 
a l a gu r ia eterna, aueitr* 
i t r i o ÜC fe y de g r ae« . ait . 
Manue Utttcérrta ^oaza ea: 
{Preseatel 
F. L l . M. 
Jefa local d« F . fi. i 
M A u x i l ¡ o S o c i a l " , | 
Sirvióte Social da la mujer 
Señoritas qae deben p i t -
«eatarat koy, día 1 de mar&e, 
ea el taller de la P aza de> 
Ceade de Luaa, 4, paraco 
meazar a prestar el Seryi í ic 
Social, a Us castro ea puatc 
de la tarda: 
Julia CoBtr¿raB G5m z, Ma-
ría del Carmen Or iz Rodri 
guez, Asancián Fa'larés, Mer-
cedea López Celarayn, Petrt 
Go z&lez Jontreras, C»n ola 
cióa Ap ncio Ürdás , M-rle 
Aiyarez González, Aguitin» 
•V.ysrez Gonzá ez, Pau in» 
ví&rcia Sa loxóo , Flor 'nci» 
Le^n Diez, Suaaaa Tato Cam-
al g, ConiBr io Martínez Vila, 
derceaes tíians¿) Cristóbal, 
Argeles Hidalgo Cuspado, 
MaruNú&ez Goi.zAiez, Ma 1 
^uurntes Marünaz, M a r í a 
vi ijo Menéndez, Manoüt» 
f'crez Nayarro, Manoiiia P» 
i Aie*, Otyiao Gonsá sz COM 
treras. 
i . / D o i í u s que han de pr€ 
i miarse a las once ea paute 
ie hoy, dia l de marzo, et) e 
comelor del Ccuccro de Sav 
.vikTCOs, para c me zw a 
preatar el ¿VIYÍCV* ^ icia : 
reieaa Ajeiyp M« i« , Fei 
Kjaicro P;fl uo. Bemu 
Ayer, tarde, a las siete, se 
c lab.ó sesión erdinaria en el 
Salóa de Actos del Ayanta-
mieate 
Pras'.dié al alcalde cámara-
i a Goazález Reguera! y se 
trataroa los siguientes SBUB-
tos: 
Estado de fondos. 
Oficie del Sr. Director del 
Laboratorio, dando cuenta de' 
análisis fayorable de ias aguas 
del abaitecimiento de la elu-
d i d . 
Ezpedientes de fallido? con-
tra D. fimeterio Albert y tres 
más. Se refiere a débitos de 
dichos seflorea por el impass-
to de inquilinato. 
Giro de ensaaobe y alinea-
ción de ia ca le de Reaueya 
¿x utsto al pübli o p rare-
áamafrlfWiai ei expediente re< 
fevádO] sia que se prodvjer. 
ai i g u a » , se presenta par4 SL 
a p r o o a c i j n deümtiys. 
D atnbución de foados. 
F*goa. 
i u k t i n c i a s de D. José Sán-
caez Pnera, solicitando st 
i upo g a e n una entdad ban-
caria ia á a ¿ a que l ene CJD»-
. i t u U a p¿ra reapoad^r de su 
4 Ü ion de agente ejeeuuvo 
I J «.at* Corporación Se in-
C I M E 
cía 
'^Lrl^iíj ¿ A t U D*A0FC| ^ r ^ * íaroraoiemcnte . ^ c i t í » l ¿ . e« ia Aiyarez, A n 1 r ^ r \ A r ^ 
a i e z . i De D. Aurelio Gay-, íeica de la Paeaie A T i , 
áaria Graaa Tato, Justinb 
feznáudez Cornjedo. 
'i- u J i as qae han de pre-
lentarae a la una en puato et 
las oficinas de «Auxilio So-
cial: 
Pilar Apariv io Or ás , Asun 
ñóa Kaimadelos. 
Toaas las seflorites que haL 
pedido la prestación del Ser 
ricio Social deben enterarse 
licriameate del coaUnido 
ie esta Sección de < Auxilio 
Social». 
A p a r t i r i u s M i p u a s i e i 
Dessando caía « i i c t t ld ia de-
mostrar una vez mái a De e 
y o l e n c K co . qi e na proce . 
do p a í u c i ticw .v s lai 
cuotas ooire p /Í*ÜI . a t e » * iu» 
arbitrioa c o n que ae nutre CÍ 
Presu^ueakO o i d m a r i o de ea-
te Exc mo. A y untamiento, y , 
Boqueneodo eata f r é s i d m -
cia aplicar med idÁB n g u r o s a a 
para la p e r c e p c i ó n de loa m u 
mos, y dar coant s f¿ci<i 
des se. n necea a.. & í con i 
buyecte, se P^»itt c i 
miento a - ^ < u 
res a * ^-o... 
losixupuc: t a di c 
dei l r « o . j 
cipa., O 
de P 
Eac ^ r . 
Fúo. icoki ¿ & u roa y i 
riülea, L ic t f td ia a* Í L. 
Luceu teiio^t M u r a r a s , v e . 
d c r c B , Pa o de canUc jes , Kó* 
tules ¿ y *, Luminvsoa y te 
yehiculoa Kuid a eztndeo 
tes bo ares »in vallar, Tián 
sito de cab lieiias. Camelas j 
kioaco , Tc ld ' s , Su.tidorek 
de géao ina, ícquiiinatos, So 
lares sin ed licsr; te dos el'ci 
de diferentes afles y qut 
o b:a . en el Negociado de Ar 
b itrios, que en dicha oficia» 
y duiante el término de diei 
d ia l , a costal de la pnb ica 
crfn de esta no'a oficia', po 
drán hacer efectiyoa tus cea 
eob'ertoff, pasadoa loa cualei 
se proce e;á ain ex LB» i . 
pret xt j a '^'-no a s u t x a t 
ción p' r !B y o de apit mr , 
con un r « c rgo de veinte pt i 
deDto s bie e :m,o : tá de U 
deuda. 
Consejos d o guerra 
Ayer mafiaua se celebraren 
en ei salón de actoa de la Di-
putación los consejos de gae-
ira coatra los siguieates: 
José María Vega, Nicasio 
vaarcia, Marcelino Riy^a, 
ionio Saitre, Amiutino Gar-
cía, ¿xequiei l'aruairdez; Joae 
iña i n - ' ^ i ^ i tí«aito Alonan ü m -
t i c i o ü d y ó n , Baldomero ka-
moa, Manuel Kodrí^uez, Pa-
tricio C a d e n e B , Marcelino 
Garda, Kiaardo Peiayo, y Pi-
iar Vidueia, Acusadoa dt. 
adnesion a la reoeiion. 
Actuaron de fiscales los te-
nientes, señorea Pena y Pela-
dura > d t id lenAOiea ios alié 
receai fccñ^rea buron, ti>rihc 
> ^uao niga. 
r o í ia wiae y en e l cuarh. 
i e i Cía, ¡i» OüMsrjo ae gaerra 
áfdül tho contra, JKeiipe 
áe}0 | c*uu de ia Guárate Ci 
v i , ^e faramo uei dn; Ata 
nsaro r 'eiüaadez, guardia dei 
aiis.no pucatu, y e i psisaot 
|Oké i - o d i g ^ z, d e l míame 
jjU D^O. 
A c u a a d o s de estafa, 
riacal io tue ei a l f é t f zi s¿-
Uur ü i e z y defensor er a i 'é-
k, cámara l a Aiyartz Cadoi-
uiga. 
í otro, contra, María Sán-
bez diúamhies, acusada de 
aaxiiio a la rebeiión. 
Actuó el teniente, señor 
Pena, de íiacai j á e defeattr 
el aiférea, señor Alonso Bu-
ron 
da a Franco: 
solí 
citando exención derimpuea-
(o de alcantarillado respecta 
i linca de au propiedad, dea 
estimándose Ja .petición de 
J . Mauuel Fernaadez, Pide 
aumento de precio en el tu 
miuiatro d s Ciine con deat m 
a xa Casa de tíeneücenc a. 
iuforma accediendo a la peti-
a ó a . 
De D. Pedro Diez solicitan-
do exención del derecho j 
tasa dsi alcantarillado, infor-
máadoae farorableBBente. 
Propesición de la Comisión 
de Macieada, acere-» del ai-
cantaiiJado. Inter ea i el nom-
bramiento de tecciejs pa a la 
xeversión del alcantaniiado 
de partiouiares. 
iasiancias de D. Antonio 
Cabeam KourigucXj solicitan-
do « i rxndo de u caseta nú-
mero 13 dei Merca i o . de 
¿loaatoa, informán ioae tayo-
raolemente. 
De D. José Aragóa Cabai 
cas, igualmente aeacita eii 
arnendw ia CAaê a núm. 12 de 
dicho Mercado, aleudo ei in-
forma fayorable. 
U ¿ D. Heraciio Fernández, 
•Oiici tando Bacer ia ac. meti-
da a la a cautaiiiia de BU caaa 
uum. 5 de» fiartio de 6an KA-
¿cuan , autoiizándole coa . r.e 
¿ i o a conaicioues. 
De D.a Petra ác driguei, 
pidiendo autorización paia 
coaatra r uaa casa en ta caue 
A . C. de. Enaaache Nurte. 
ae talorma fayorahemente, 
con conuiciones. 
De D. José Carro, pidiendo 
permiio para colocar un mi 
radoran i a casa nüm. • de la 
Piaza de laa Tiendas, intoi-
mánoioae en aentido fayora-
Die. 
Proyectos de ¡ avi menta-
ción ae caiics. 6e proyectan 
y preaeut n ros uocunaemoB 
p«ra payimema ión de las ca-
ites ae Keuueva, Fercáadez 
Cadórniga, Caacaieria y Pon-
ferrada. 
Y sin más asuu os de qué 
t ratu, se tayaua ta sesión a 
La ooho. 
sesión 
El domingo por la tarde, 
nuestro camarade Vicente 
S*rgio Orbaceja, designado 
por acuerdo del último Con-
sejo de Ministros Gobernador 
Civil de Tenerife, entregó el 
m*ndo de nuestra proyincia a 
OonJosé Luis de la Torre, 
nuevo Gobernador C m l de 
León, quien seguidamente se 
posesionó de su cargo. 
.Ayer por la tarde, nuestro 
Director fué a visitarle, cele-
brando con él ana pequeña 
entrevista, en la que trataron \ 
de la c .nf¿cción, bendición 1 
y entrega de la Bandera que 
por ta c ipcióu popu'ar y or-
ganizada por Vic^n-e Sergio 
Orbaneja y PhOA, se ha de 
rega ar a A ródromo de la 
/ i rg¿a del Camino en plazo 
oreve, que quisiéramos coin-
sidiera con ia terminación de 
ta sauta cruzada de Eipaüa . 
Nuestro Director se o;recic 
sincera y o r c ñ l m e n t e a 
uueatra primara autoridad 
otir^cimiento al que corres-
pondió en térm noa cariñosos 
f ex^raí ivos ei S r GoDerna-
lor, que nos prometió diarib 
l ú t ^ r m ción de _BUB acuvidA-
isa provinciales. 
Y ah^ra, desde nuestras co-
.um&as, contestando al ama-
o e tí . L M . que hemos reci-
oido, ;cor.e»poadcmoa gu«io-
ÍOJ a^as oíreciID lentos, olre-
jiéudo e nuestras co umnaa 
para cuaLto redunde en btne-
ficio de la unidad, de ta gran 
ieza y de ta libertad de JSB-
palla, a cuyo servicio nos he-
uos consagrado desde ei día 
aa nuestra aparición. 
iJíiSddebocorio 
Darante el dia de ayer fue-
roa asistidos en este Centro 
osaéñeo los lesionados si-
ementes. 
Valdina v^tlasco, de 15 
años de edad, domiciliado en 
m ca'ie de la Sa , aamero 5, 
de una herida inciso contusa 
en ia mano uqnierda, produ 
cida al partir aitUias. 
f é ix £acea , de Sd^añoa 
qae v ye en San Andrés del 
tUban do, de una herida, 
puníante, eve y casual en la 
aaano derecha. 
Victcna Salar, de 13 años 
que vive en el B m o de San 
HAtcbaa, de UUM herida con-
tasa ea ia mano de:echa. 
Daniel Kojo, de 32 años, 
que vive en Venus de Nava, 
ae vanai eroiion¿8 en dile 
renten partes del cuerpo, pro-
iuciaaa caatt imente. 
Juin Criado, de 35 arlos, 
qu . vive en San Mamé*, de 
una heri ia en la región au 





L e e d y p r o p a g a d 
sl m^ar iafaraiwií ¡J* 
Me yo soiemanta iste o oevéAa, 
tino todas, pue» pr«ciiamant« an 
lot aacuolot o colagiot. como, per 
lo gantrol, an todoi kx loeatm 
cortado» fa donda ta congraMa 
mvehat portonov as pe^evia^ 
manto grondo al palero do la 
propagación per eontogie Oa \m 
onginoi y do tai «otefroa gHcaioa. 
Procuro Vd^ por Oíto, ovo tvt Wf»-
totoilroio otevoto ttavow ttampra 




(Curan y p a l t o i ' e i o a f ia#4 
y^o-v Protarvan 0a> 
ü o b i e i n o 
D O N A T I V Ü i 
D . Gregorio Iones Sevi 
lia pr Bidente de la Sociedad 
duileras de Cab ja ihs , h a en 
(regado por conduelo aei ñx -
celtntisima Sr. G bernader 
J iv i i la cantidad de 1.ÜUU pe-
Bems con neatino a la iusenp-
cion dei Hjetci.o y Mi iciaa. 
üi Ahumamiento de Luye-
¿ o ha entregado, por conduc-
to del £xcmo. Sr. Goberna-
dor Civi l 150 pese as pan» 
Auzido social y 150 p a r a tie 
neticencm* 
^ D . Zacarías Fernández, pá-
rroco de Sanechores, na en 
negado ia cantidad de 10 pe 
aeibS con d t atino a ia Itama 
dzm de laa tlurdes Leon^aa» 
y oirás 10 pesetas para ia m a 
«inpción aei hjérerto y Mía 
cias. 
n n el dia de ayer ha reci 
oído ei hxemo. Sr. Gooer-
nador Civil las visita a siguien 
tes: 
Sr. laspsctor provincial 
Veterinario, Sr. Teniente co-
ronal de IB Guirdia civi , se-
áor presidente del Colegio 
-de Praciicantes, Sr. Secreta-
(aobíerno Militar de Uóiir16 ̂  i*Mt* Bencficen-
ota, Sr. Inspector provincial de Sanidad, D. Fnncisco Kca i N U N C i O OFICIAL ^ u Veg4| D Cór. 
Se ruega a todas las Fábri- uenas, arquitecto; fixceieuti. 
cas proauctoras de virutas d< »imo Ayuntamiento de Lcó. 
reductores de D i a r i o d é L t ó n I 
/ L a i l a ^ i a B a , S Í , Interven 
u » del Ksudo, Ltmo. Sr. De 
«gado de Haciende. Sr. lc-1 
cniero J fe de Ooras P i b i i 
jas, Sr. logeniero J fe d t l 
i t r v K i o Agronómico, Exce-
lentísima Diputación i rovm 
ciái, Comisión de B¿navidea| 
de Orbigo, Sr. Subdelegado ¡ 
de Prensa y F i paganda, 
Sr. D rector de 
riendo al caerse del 
cairo 
Bi cino de ocho a ñ o s dt l 
e a a d Ju*n M é n d e z , que Vi-
t e en .as firaa de R e L u e v p 
o. c a y ó del c a n o que monta-
Or, ¿ . r o d u j i é c d c s e u . « h . r . -
ua c o i i t u s i en e i mus lo d ie-
no, de ia cu ti ¿fué asist ido 
tu 11 Cssa de S j c o i r o y h 
4ue ca i i t i ca ion de p r o n ó s t i c o 
r e s é r v a l o ios í a c u l u t i v o s de 
¿uardia 
J INGO C ü N I T A S . — S ó l o Nor-
t e a m é r i c a — e n u n infant i l i s -
mo a r t í s t i c o perpetuo—es ca: 
paz de conceder a la pel ícula 
que la 20 Century Fox pre-
senta c a t e g o r í a y redi<v» de 
buena pe l ícu la . 
Sorprender el h e c ñ o insó-
l i t o de un felis par to q u í n t u -
plo, es un alarde pe r iod í s t i co 
que en A m é r i c a del Nor te 
concede a l r e p ó r t e r nombra-
d ía de ñ n o sabueso. 
A h o r a que hacer de un 
aconTecUStíento, capaz acaso 
de despertar el i n t e r é s profe 
slonal de los méd icos , el d i f i 
c i l t ramado de un drama r u 
ral,reogado en una s ens ib l e r í a 
blanda y salpicado de g r i t o t 
e x t r a í d o s de los dramones'ue 
eig'o pasado... eso, n i en Nor-
t e a m é r i c a , n i en las islas de 
H o n o t a l ú es hacer arte eme 
mato^~ifico... 
A s i s t i r con la obligada 
sonrisa que brota siempre an 
te k r i S f a f i ^ á j durante cince 
o m á s minutos a l a escem 
cotidiana y m o n ó t o n a de cin 
co hermosas niñas y un bon 
dadoso viejo, a r r a s t r á n d o s 
por el sueio, sutjlcndose en la? 
sillas y moríiíndose con ar 
gelical c a n í o r la punta de lo 
deditos sonror^ios, es al^e 
que en el inraniT'pa?á úe io 
gansters y de los raptores dr 
n i ñ o s p o d r á , produsir verdadt 
ras explosiones de ternura j 
ue entusiasmo; pero que €1 
España cansan, fastidian, mi 
le&lan. 
Y 
V i d a N a c i o n a l 
S e r v i d » p a r a el d ia 2 8 . — l o » cpirarpdas pertenecieme, 
a la primera Falange la nrimera Centuria BC presentar^ 
en el Cuartelülo a Ies 22,30 horaa del día de hoy, dispueatoi, 
para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los caroprpdas pertenecientes al 
•«ce ro , se preaentarán a las 20 horas del día de hoy en el 
ruaitel i l lo psra rombrarles servicio. 
Por Dics, España y nuestra Revolnc íón Macice al-Sindi-
León, 28 de febrero de 18M. Segundo A ñ o l i íonfe l ^ 
Subjefe de B a n d e r a . Saludo a Franco: |Arriba Espafial 
es que nosotros, que po-
seemos un sentlcío orienta 
dor del a: te y como ta l consi 
doramos e l Cinema, enfoca 
mos a t r a v é s de él absurdos 
como el que representa "Cin-
co Cunitas o el t r iunfo de 
Médico R u r a l " y sentimos UJ 
poco la violencia de asistir < 
una d e m o s t r a c i ó n de excelen 
tes medios materiales—foto-
gra f í a , etc.—puestos a l serví-4 
cío de una noticia, capaz, sí, 
de satisfí!?*>r c 'c*? i ' ' v';.Si 
cadores de s e n s a c i o n a l í s m o 
reporteri les y l lenar los ojoí 
de l á g r i m a s del sensible gre 
mió de las porteras, pero nc 
de l lenar las apetencias de 
gozador de A r t e Cinemato 
g r á ñ e o . 
S e r á conveniente, y nc 
abandonamos la idea, de ha 
cer u n extenso comentario 
g u í a en el que todo aficionade 
encuentre el m ó d u l o a r t í s t i co 
que ha de persis t i r en toda 
pe l ícu la . 
N o r t é a m e , ica, capaz de sa 
crificar en holocausto de su 
propia ñ o ñ e r í a y p r ími t i v i s 
mo a r t í s t i c o cuanto de admi 
rabie produce la vieja E u r o 
pa—artistas, directores, e t c é 
tera—no s a l d r á bien librada 
de nuestro examen. 
Y menos s i p e r s i s t í a en 
nosotros la ingra ta impre s ión 
de "Cinco Cunitas o el t r i u n f o 
del Médico R u r a l " t a n inne 
c e s a r í a como detonantemen 
te anunciada. 
V e n K . 
Leed siemprej 
O J l 
CarMara da EaptaUtulta 
para hoy 
1 de marze de IQ38 
Teatra AlfacMi 
Tr ' s ictionea, a la i cuatro, 
a lat viet J J cuart J J diex 
y med.a 
L a pe'lcula Metro, en es-
p.ftol 
L a He rom B l a n c a 
imterpreUda col* »cimente 
par el ío midable tr í j de es-
treí as I ie lsa Hayes, Clavk 
Gable j Lewia Stone. 
Maftana 
Dea w»wí9*m da «tes fosero 
M a r i e t a l a t r a v i e s a 
Pelicala V e ro, en ejq afiol 
P r Jea-trieie Mac Donald 
y Neis n I d d .. 
T i 
la ón 7 cofcre, remitau sut 
¿xisteucias, a medida que T a 
y a n d spoúiendo de esatiiad, 
i las Ca«as sunutiutradoia» 
e baíra, p ra io cual no ce* 
jeait n previa autorización dt 
a Delegación de Cbatarra > 
áoicampnte deberán darlt 
caents de las cantidádes q t 
remitan psra fines estaolai-
cos y m m i a i s t r e m e a s a a l a 
a 1 mi smas . C¿>r. D rector d a l a Sucursal 
^ e ó n , 28 febrero de 1938 . |dcl B . n c o de E s p a ñ a 7 d o n 
S e g u n d o Año T r i u n f a l . iB . - rnardo Q r a n d a . 
Do MIÍOMS d» ó n a mmon 
i ka 
^ 7 m«4« 
| A U l t me y da'nitivo día da 
i ^ la ptlícafa sorpresa de la 
1 ̂ témpora-va 
.Cinco cunitas 
(Hab ad« en espaflcl; 
í i A i g o ^rand , « a b i m e , ana 
canti.a a-.aJaalos pobleos 
y f aa jaiaéa se paede oWidsr 
SasieaM da dna aeooro a 
dst t y media noche 
cea Prog-ama A l e a á a 
C u r s i l l o d e 
d i v u l g a c i ó n 
E l d c t i i n g o IUVO l u g a r ei. 
-'onferrada la t e r m i n a c i ó n • d . 
os actos celeb.adcs en el cur 
.il lo d d e i v u í g a c i ó n de e n s e ñ a n -
as a g r í c o l a s para el Magls tcr i t 
organizado por la Secc ión pro 
/ inc ia l del Se: vic io agronómicc 
,Tacicna!, con el concurso de la 
t á m a r a Oficial A g r í c o l a . 
Los d í a s 24, 25 y 2S y a carg. 
;e D . M i g u e l Cuesta, Ingeniera 
2fc accidental del Servici 
^ . o n ó m i c o y D . Is idoro A g u a 
o Smolinski , Ingeniero a g r ó n c 
•\o, se celebraron las clases d 
.vu lgac ión e x p o n i é n d o s e diver-
as e interesantes mate: ias ce 
.10 las de nuevos cult ivos, orien 
aciones e c o n ó m i c a s y plagas 
le í campo. 
A este cursi l lo acudieron 
-naestras y maestros de los par-
idos judiciales de Ponferradr 
f Vi l l a f ranca el Bierzo. 
L a C á m a r a Oficial A g r í c o l ' 
•dquir ió en T o r a l de Merayo m 
:ampo de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í 
•ola escolar que fué bendecido 
o: el M . í ; Sr. M a g i s t r a l de la 
Catedral de A s U rga D . Bienve-
icio R o d r í g u e z , e nrepresenta-
ión del l i m o . Sr. Obispo Je As-
0 ga. " . 
E n este acto se hal laban pre-
sentes todo s los maestros cui 
il l istas, e l Presidente de la Ce-
nara A g r í c o l a D . P.ancisco de 
l ió Alonso, que a d e m á s osten-
\ba la r e p r e s e n t a c i ó n del E x 
' • lent í s imo Sr. Gobernador Ci 
d i ; D . Is idoro Aguado Jolis 
) . Marcel ino Reyero, Inspecto: 
le P r imera E n s e ñ a n z a ; s eño r i t : 
\ r c ad i a Santa Ana , del Sen/: 
-do A g r o n ó m i c o ; D . Juan Jos 
T . l , Subc?elegado del Estado r 
a Prensa y Propaganda; D. P 
' igo M a r í a Gómez , Presidcnl 
l e la F e d e r a c i ó n Ca tó l i co A g r 
;a de As to rga y Vicepresidont 
'e la C á m a r a A g í c o l a ; D Pe 
Mto Soto Vacas, Tesorero de 1; 
' á m a r a ; el Comandante m i l i t a ; 
}e Ponferrada, D . Migue l M o -
o t ; e l Alca lde de Ponferrada. 
~). L u i s Iglesias; el Juez de p r i -
mera Instancia de Ponferrada 
1 P á r r o c o de Nues t ra Señora , 
1e la Encina , Jefes comarcales 
v locales de Falange E s p a ñ o l a 
Tradicionalista y de las j o n s . 
Se verificó la p l a n t a c i ó n de 
•res á r b o l e s en el citado campo 
de e x p e r i m e n t a c i ó n por los se 
"íores Mosset, Cuesta y del R ío 
nronunciando unas apropiada 
palabras el maestro nacional d* 
Toral de Merayo y delegado de 
la Secc ión sindical a g r í c o l a ca 
marada F é l i x Matas. 
E l Presidente de la Jun ta ve 
cinal D . Gonzalo Merayo dse 
cubr ió la l á p i d a que d á el nom 
bre de D . Francisco del R í o Í 
.ma calle de dicho pueblo, come 
premio a su constante labor ei 
pro de la A g r i c u l t u r a y de l o 
abr adores. 
Dió las gracias con emocio 
nada palabra e l Sr. De l R í e 
c a n t á n d o s e a coro po r l a m u l t i -
t u d los himnos de Falange, 
Oriamendi y Nacional . 
A c o n t i n u a c i ó n se verif icó el 
desfile de una centur ia de Fa-
lange que r ind ió honores duran-
te e l acto. 
E l Sr. Aguado Smol inski pro-
n u n c i ó unas elocuentes pala-
bras para indicar la g r a n aten-
ción que la rfueva E s p a ñ a tiene 
para las cuestiones a g r í c o l a » . 
Por l a tarde tuvo lugnr un i 
Reto de propaganda nacional-
• indical is ta con i n t e r v e n c i ó n de 
los camaradas Carbajo y F i d a l -
go. 
Durante d^cho^ setos se acla-
m ó eon entusiasmo a l Caudil lo. 
T e t e g r s m í s detanidos 
Saeta Msr^a del Párámo, 
para EdrImiro Vidal , Renue 
va, 2 
Zsrag'-ia, Mar olila Fernán 
dez, u in s ñas . 
Cs'atajíud Fábrica Canai. 
co M i ñ z, Sierra Pam jley, ig. 
B i bar, Marcelo González, 
Pvertamor e das, 14. 
Coruña , Simón González 
calle D , 1. 
P e r a l t a , Salvador C p te, sin 
« t f i a s . 
jecaro Gafár , O r d c ñ - , 1. 
Z r f za, luri i t íad Herie-
o, M-sto iLC&anche, 2. 
Coi uña , J e í ú s G turre, sin 
aefiaá. 
Pi-diajas S a n Esteban, An« 
¿ c . H r i i ándf z, P«die Isia, 2. 
B i Dao, M«>« ue a He rero, 
¿ m a d o r e s , 12. 
va a Oüd, Jo&efa Blanco, 
San C i m a i o 
C o r ñ u , Jsfeúi Gueirp, Cíj» 
Recluta. 
Zaragoza I s i l e l O r i t s , sin 
senas. 
Otfcnsa, j u l i o Pjieto Can-
a e c o j 4*. \ j i a i C ó s , 7. 
rBurgoSj Ko^e 10 Palacios, t i s 3. 
tAa&M rmí*%m p a l » » » ! , 1,21 
• m á ñ i ^ a l a a r a saas, 0,05 fiaa 
*LMADRkÑ*.RiAt por no po-
darla atestUsr sa du«fio S i l vario 
vxaccla, tra«gá*ftac. L>os aucuraalci, 
a a eju B e s « v i c e » de Utbigo y otra 
en Idaxuulia v>e l a Mnlaa; toda» 
inuy buena clurnteia; sa das fasi> 
Itdaoca de p&go. Kaxóa en la mis' 
oía K. 21a 
C U e H i J K . v amplia, con fcao, a i 
ima&aa en p<*««.o ue L a Lealtad, 
K . 217 
A U T O M O V I L Citroen vendo, 
I I , « B ezcelecte.catadi deseen-
B<n vación» abicrt i, bien ealaado y 
* • d piumbb. Ka^óc, aa asta Ad-
m ü t i s t f e M ñ d a M . 2.8 
tviv. 6. , 1 que usted pra-
a ie, ae timbie pei,t«<,to y propio 
¿NU* bucbiro cama, lo auCunnará 
«i*keu, a pteciua «.uu^ancioniet, ea 
1063. 
iiOa ual Paure laia, ¿tune 
E . 220 
C H I C A S pana ondul u i ó n 
grana, tu cen fa lu en la Peluque 
l u ^ «eaur a «Hispano Argenti 
na», Cerv.ntí .8 , 4. 335 
CA K R K T F R O , p ÍXÁ couduc r ca • 
rro tirddj por CiDalleria, senece* 
Bita. fcazOn, en e&ta Admmiktr -
c i ó » . £ . 2¿6 
T I E N D A d« ultramarinos fióos 
acietatadiiiin , act^ipasa , por en-
cecu^rae bl oueúo al servicio da 
la 1 au ia bit zada en atiio c é n t r i o 
y une de laa mejor metal das ea 
•ata capital. 
Án.ormes, ea esta Adminíatra-
c ión . E . 237 
P I S O amueblado, sa d e ü a a'» 
raiaftr. Ra^úa, en eatí Admiaiatra* 
a ló . a 32» 
SKsi .CE bocoyes cié via^-« ; baca 
e* vc*i^cu eu Ve.eiicia de Do i 
. r « í * « I C^M ue doj 
ma-.u ÜBI uuoe. g , 
T I ti . , D A d 
uto 
al xi 
u t am rin a y cas-
t na, ̂  traapa a., « e i t iSaai taJ 
p^r n.. p -.ar ría at nder m dueflo 
uicu . . ta d s y ae much^ Tent». 
a O .ucn jQi.ta- o por ae aerado. 
Razó reaer.co chivar ía, nú-
« . 2 J . 
F R . f c C E S , I N G L i S y A L E M A 
da» , a t articul rea ae dan. Razó *, 
Fernandj Menno, 9, tercero. E , 3 i . 
¿DESEA usted comprar, 
vender, t i as pasar, etc. 
o ha perdido o bagado 
algo? Nada meior que 
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